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Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, 
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Комментарий в системе СМИ – самый оперативный аналитический 
материал, разъясняющий смысл актуальных событий (политических, 
социально-экономических, международных и т. д.). Казалось, 
практическая значимость, однозначность комментария как требование 
времени и профессионального стандарта журналистики не должна 
подлежать сомнениям. Однако по большому счету - эта норма в Украине 
слабо проработана. Учебники, ряд дисциплин профессиональной 
деятельности учат журналистов получать факт и ,если он социально 
значим - комментировать. Тем более, что комментарий жанр: 
полиадресный (адресатом является и читатель, и ньюсмейкер, и 
неформальный лидер мнения); полифукцональный (совмещает фукции 
информации, воздействия, убеждения, анализа) и аргументированный 
(обязательна обоснованность, объективность авторской оценки).Словом 
призван, объясняя – помогать. Общество профессии журналист дает такое 
право. Поэтому вопрос доверия между журналистами и обществом всегда 
имел принципиальное значение. 
Вместе с тем надо признать, что доверие в целом к масс-медиа 
колеблется. Хотя факты последнего времени, к сожалению, убеждают, что 
сейчас в Украине нет настоящего понимания, что есть журналистика, её 
ценности и стандарты. Парадокс, но не так давно, два года назад (2-5 
сентября 2012 года) в Киеве, как дань демократическим преобразованиям 
в нашей стране,  прошли два самых значимых события медиа отрасли - 
64-й Всемирный газетный конгресс и 19-й Всемирный форум редакторов. 
С точки зрения международного имиджа Украины, для нас это был level 
up в вопросе признания прав человека и гражданских свобод. Для участия 
в этих мероприятиях Украину посетили более 800 собственников и 
главных редакторов печатных средств массовой информации из 90 стран 
мира. Но, об этом мало писали и потом почти забыли. За исключение двух 
журналов «Фокус» и «Корреспондент», где вышел цикл материалов (в 
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августе-сентябре 2012 г.) под рубрикой «Журналисты, изменившие мир». 
Плохо то, что из материалов этих важных форумов ничего не попало в 
учебные программы, к примеру, курса по истории и практике мировой 
журналистики или зарубежной. Да, медиа сфера стала очень сложной и и 
общество, возможно, не всегда понимает медиа среду, как и то, что война 
без пропаганды - не возможна. Пропаганда подменила настоящую 
качественную журналистику, которая, скажем, позволительна только при 
наличии негласного доверия и понимания корпоративных стандартов 
между обществом и журналистами 
Не хотелось бы соглашаться, но журналистское сообщество не 
выдержало нынешних испытаний: удара по профессии. Наглядно - это 
нарастающая угроза свободе СМИ и безопасности журналистов. В 
результате конфликта в Украине связанная с ним ситуация, по мнению 
представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дуньи Миятович, ухудшилась. По 
данным организации за последний год в Украине погибли семь 
сотрудников СМИ, а 170 подверглись нападению и были ранены, хотя 
некоторые источники называют более высокие цифры. Кроме того, были 
разгромлены около 30 издательских редакций и телевизионных офисов. 
Почти 80 журналистов были похищены и насильно удерживались, не 
менее двух все еще остаются в плену[1]. С тех пор, как год назад на на 
Майдане, на улицах Киева начались акции, к журналистам и 
журналистской этике проявлялось презрение в массовом масштабе. В 
какой-то мере эту ситуацию «подогрели» и сами журналисты. Журналист 
должен уметь отделять случаи от пошлости и  преступления, уметь 
называть всё своими именами. К слову, с оглядкой на потребу политиков, 
некоторые СМИ не смогли серьезно осмыслить жизнь и повестку дня, 
определить момент истины. Снижает доверие к массмедиа и наличие 
развлекательного контента там, где его не должно быть, например, ТВ-
шоу «Шустер Live»,политическом ток-шоу Владимира Киселева «Черное 
зеркало» и т.д. Вероятно, и отсутствие профессиональной солидарности 
между журналистами прямо или косвенно уже привело к подрыву доверия 
СМИ. 
 Как переломить ситуацию? Как восстановить доверие? Как 
внедрить социальные медииа на каждом этапе написания статей? А надо-
то -  быть способным использовать опыт ведущих специалистов 
крупнейших зарубежных СМИ для освоения профессии журналиста: 
общепрофессиональными компетенциями; понимания социальной роли и 
общественной миссии журналистики. Учить и воспитывать новое 
поколение борцов за факты. на лучших профессиональных примерах 
мировой журналистики. 
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Через брак українськомовних дитячих журналів і відсутність 
журналу для дошкільнят Б. Грінченко для учнів і доньки створював 
власні. В с. Олексіївці ним було «видано» журнали «Думка» (1888–
1889 рр.), «Квітка. Настина читанка» (1890–1891 рр.), у Чернігові – 
«Проліски. Настин часопис» (1894 р.). Серед основних завдань журналів, 
що спрямовані на розвиток компетентностей дитини, виокремлюються 
зокрема такі: соціальна, комунікативна, інформаційна, освітня, 
полікультурна, етнокультурологічна, етнопсихологічна, 
самоорганізаційна, мовна, мовленнєва. Журнали мають 
поліфункціональний характер: інформують, навчають, розвивають, 
виховують, розважають. Максимально орієнтовані на читача. За видо-
типологічними особливостями поділяються на пізнавально-художні 
(«Квітка»), ужитково-розвивальні («Проліски»), пізнавально-навчальні 
(«Думка»). За адресатом: для дошкільнят («Квітка»), для молодшого 
шкільного віку («Думка», «Проліски»).  
Серед особливостей формальних ознак журналів виділяємо такі: 
матеріальна структура, обсяг, періодичність, логічна структура матеріалів, 
географія видань. Усі рукописні журнали формальними ознаками, 
структурною організацією та основними елементами оформлення 
службової частини видання й окремих публікацій наслідують справжні 
часописи. Виділяємо також особливості цільової аудиторії журналів (діти 
дошкільного й молодшого шкільного віку), шляхи співпраці часописів зі 
своєю читацькою аудиторією, серед яких: спільна творчість («Думка»), 
листування («Проліски»), обговорення окремих проблем у межах рубрик 
«Від редакції», «Про „Зірку”» («Проліски»), «Новини», «Про Настю» 
(«Квітка»).  
Внутрішня організація рукописних журналів повністю відповідає 
поставленим завданням, враховує особливості сприймання читацької 
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аудиторії, реалізує цільове призначення, умовами реалізації останнього є 
розмаїтість жанрової системи матеріалів та доступність їх змістового 
наповнення. Усі матеріали можна розділити на такі підтеми: знання про 
живу і неживу природу, навколишній світ, людину; любов до Батьківщини; 
краса рідної природи; шанобливе ставлення до трударів; повага до людини 
тощо.  
Аналіз журналів виявив чимало видавничих знахідок щодо подання 
матеріалів. Зокрема укладачем використовується коректне застосування 
прийомів зацікавлення й пожвавлення викладу, серед яких шрифтова 
«режисура», діалоговість, цікаві рубрики, оригінальні заголовки, дружня 
тональність спілкування, твори з особистою значущістю, яскрава 
образність, ілюстративність. Для популяризації викладу наукового 
матеріалу видавцем застосовано найефективніші форми подання й 
адаптації наукової інформації: сюжетний розвиток подій, відступи від 
авторської розповіді, доведення думки шляхом поступового міркування 
над поняттям, підведення підсумків наприкінці замітки, нестандартне 
введення нових понять (апеляція до життєвого досвіду дитини; апеляція 
до вже відомого; пояснення через протиставлення; пояснення через 
аналогію; пояснення через асоціативний ряд; принагідне пояснення 
«своїми словами»; етимологія слова; зноска-довідка; наочне пояснення за 
допомогою графічних текстів (малюнків). 
Композиційні й архітектонічні особливості журналів, логічність і 
послідовність розміщення матеріалів, природовідповідність, достовірність 
і змістовність їхнього змісту, потужний комунікативно-регулятивний 
потенціал, закладений у ньому, бездоганність та естетичність мови 
викладу, функціональність і естетичність ілюстративного ряду, увага до 
службового апарату видання, ретельно продуманий вибір таких 
параметрів, як кегль, гарнітура, насиченість шрифтів, їхня місткість, 
інтерліньяж свідчать не лише про ґрунтовні знання укладача, а й про 
безумовний талант Б. Грінченка-редактора. 
Б. Грінченко продумував усі ознаки та наповнення часописів, що 
сприяло становленню їхнього неповторного типу. Вважаємо рукописні 
журнали цілком успішними проектами видавця. Насамкінець зазначимо, 
що Б. Грінченко зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної дитячої 
журналістики, а його видавничий доробок має стати об’єктом подальших 
наукових досліджень. 
 
ПІДСЕКЦІЯ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
І. В. Акименко, асистент, 
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 
кафедра менеджменту соціального забезпечення, 
м. Сєвєродонецьк 
 
На початку ХХІ століття освіта покликана осмислити свої здобутки,  
уроки, освоїти нові цінності.  На сьогоднішній день відбувається 
глобальна переоцінка цінностей, і перш за все змінюються орієнтири 
підростаючого покоління.  Однією з актуальних проблем, яка потребує 
особливої уваги на даному етапі розвитку не лише освіти а й суспільства у 
цілому, є проблема соціокультурної компетентності як ціннісного аспекту 
життєдіяльності особистості. 
Перспектива майбутнього відкривається в ході засвоєння різних 
форм життєдіяльності людини (навчання, праці, спілкування, професійної 
діяльності, дозвілля). Проте успішна життєдіяльність особистості також 
залежить від розуміння нею ситуації в якій вона знаходиться. Більше того, 
здатність впливати на процес розвитку подій у житті, залежно від того 
який характер несуть вчинки, допоможе  направити об'єкт у правильному 
напрямку, для досягнення певної цілі. 
В умовах наростання процесів світової інтеграції та взаємовпливу 
культур сучасне  суспільство висуває системі освіти всіх рівнів соціальне 
замовлення на підготовку духовно розвиненою, варіативно мислячої, 
креативної особистості, здатної приймати самостійні компетентні рішення 
і нести за них відповідальність, що володіє вміннями і навичками 
спілкування з носіями інших культур з урахуванням ряду компонентів 
комунікації, які є характеристикою важливою складовою загальної 
культури людини - соціокультурної компетенції. При всьому різноманітті 
поглядів на критерії успішності в будь-якому виді діяльності існує одне 
положення, яке розділяється переважаючим числом як вітчизняних, так і 
зарубіжних учених: головним інструментом у роботі професіонала є він 
сам, його особистість.  
На сучасному етапі розвитку українського суспільства, коли 
повсюдно виникають численні культурологічні зв’язки, неминуче 
відбувається перерозподіл ціннісних орієнтирів і мотивацій у системі 
освіти. Збільшення обсягу знань, якими має оволодіти майбутній фахівець за 
роки навчання у вищому навчальному закладі, підвищення вимог до рівня 
професійної підготовленості зумовлюють соціальну потребу всебічного й 
глибокого дослідження системи підготовки спеціалістів різних сфер, розкриття 
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закономірностей і особливостей їх професійного становлення та врахування їх у 
навчально-виховному процесі вищої школи. Вища школа покликана 
забезпечити фундаментальну наукову, професійну й загальнокультурну 
підготовку молоді, здобуття громадянами відповідних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів, перепідготовку й підвищення кваліфікації фахівців.  
Соціальні проблеми зумовлюють вироблення нових підходів до 
модернізації системи освіти в усіх її ланках. Стратегічні завдання 
модернізації й удосконалення освіти передбачають реформування її 
концептуальних, структурних, організаційних засад; її розбудову на 
ідеологічній основі національної ідеї. Переосмислення означених реалій 
та послідовне обґрунтування нового світоглядно-філософського дискурсу 
в розвитку освіти викладено українськими вченими В. Андрущенком, 
І. Зязюном, В. Кременем, В. Лутаєм, В. Огнев’юком, О. Пометун, 
О. Савченко та іншими.  
Вони переконані, що головний інститут відтворення 
інтелектуально-культурного потенціалу суспільства – це освіта. Така 
обставина зумовлена тим, що однією з ознак сучасного освітнього 
простору є взаємодія безлічі освітніх середовищ, використання 
особливостей інноваційних середовищ однієї країни в освітньому 
просторі інших країн тощо. Це не лише створює схожі освітні ситуації в 
багатьох країнах і стимулює розвиток сфери освіти в цілому, а й сприяє 
вирішенню проблем взаєморозуміння людей, їх духовного зв’язку і 
пошуку загальних шляхів здійснення прогресу світової спільноти. 
Зауважимо, що в умовах політичного й економічного реформування 
надзвичайно динамічного соціокультурного життя набуває особливої 
актуальності формування соціокультурної компетентності молоді, в тому 
числі й студентської. 
Спираючись на низку державних документів, таких, як Конституція 
України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про вищу освіту» визначено стратегічними завданнями освіти всебічний 
розвиток особистості, її інтелектуальних здібностей, здатності реалізувати 
себе в дослідницькій діяльності, що сприяє відповідній підготовці 
майбутнього фахівця. Саме майбутніх фахівців система вищої професійної 
освіти повинна забезпечити ефективним інструментарієм щодо їх 
життєвої адаптації в мінливих соціальних умовах, сформувати ціннісні 
установки та практичні вміння ефективної взаємодії й соціально 
компетентної поведінки, які реально підтримують будь-які соціально-
рольові функції, значущі для життєдіяльності людини і суспільства, 
здатність продуктивно взаємодіяти із соціальним середовищем, постійно 
самовдосконалюватися. 
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Найбільш мобільною соціальною групою є студенти вищих 
навчальних закладів, основною діяльністю яких є підготовка до виконання 
професійних та соціальних ролей, відносна самостійність, підвищена 
потреба в соціальній активності, прагнення до соціального становлення. 
Проте на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства процес розвитку та 
формування  соціальної компетентності студентів вищих навчальних 
закладів, зокрема педагогічних коледжів, не можна назвати повноцінним. 
Студенти, за період навчання, накопичуючи певний досвід професійної 
діяльності, не завжди готові до соціальної гнучкості, відповідальності, 
безконфліктного співіснування та трансформації соціальних цінностей, 
що є основою для розвитку соціальної компетентності особистості. 
 Як свідчить аналіз останніх досліджень і публікацій, вплив 
соціокультурних чинників на розвиток особистості та її поведінку уже 
тривалий час цікавить як вітчизняних (В. Буряк, С. Гончаренко, І. Зязюн, 
В. Кремінь, та ін.), так і зарубіжних дослідників (Р. Лінтор, М. Лукашевич, 
Д. Мацумото, та ін.). На особливу увагу заслуговують праці В. Бочарової, 
Л. Буєвої, О. Валуйського та ін., в яких розкриваються проблеми 
соціокультурного виховання та впливу соціального середовища на людину. 
Щодо проблеми розвитку соціокультурної компетентності, то вона почала 
досліджуватися відносно недавно. Зокрема, питаннями, пов’язаними із 
визначенням сутності терміну «соціокультурна компетентність», 
займалися A. Вербицький, Г. Єгорова, Т. Жукова, Т. Кухтевич, С. Литвин-
Киндратюк, Н. Падеріна, Г. Паніна, С. Рапопорт, С. Чехова та ін. Всі вони 
розглядали його з точки зору різних підходів, в тому числі і як чинник 
формування особистості.  В. Кремень, О. Лебєдєв, Т. Тряпіцина та інші 
вчені у своїх дослідженнях торкалися соціокультурної компетентності як 
показника освіченості особистості. Наукові пошукування Л. Бєлової, К. 
Дубич, В. Журавського, Г. Саволайлен, М. Шульги та інших науковців 
спрямовувалися на розкриття потенціалу вищої школи не лише як 
освітнього, але й виховного, культурного, загалом багатофункціонального 
утворення. Ними було наголошено, що розвинуте культурно-виховне 
середовище вищого навчального закладу є найважливішою умовою 
підготовки фахівця, здібного до активної творчої діяльності. Водночас 
аналіз психолого-педагогічної літератури та соціально-педагогічної 
практики дозволив виявити також і низку суперечностей, які ускладнюють 
вирішення порушених питань, зокрема, між зростаючими вимогами до 
сучасного фахівця, особливо соціального педагога, як цілісної особистості 
та професіонала й неадекватним цим вимогам роллю та місцем 
соціокультурної компетентності як важливого компоненту професійної 
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компетентності, а також недостатньою розробленістю середовищних 
механізмів її формування в умовах вищого навчального закладу. 
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ПРОБЛЕМА КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ     
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Я. В. Башманівська, вчитель початкових класів, 
Андрушівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
м.Житомир 
Ідентичність людини не може бути сталою на все життя і вона 
об’єктивно змінюється під впливом швидкоплинних подій та процесів, що 
відбуваються у світі, тобто ідентичність має динамічний характер. Значну 
роль відіграє ЗМІ, які розповсюджують різноманітну інформацію, 
сприяють поширенню культур, обміну культурними й світоглядними 
цінностями. Як наслідок – "людина, хоче вона того чи ні, стає 
"громадянином світу", і, перебуваючи в своєму культурному середовищі, 
вона продовжує відчувати чужорідні соціокультурні впливи 
ззовні" [1, с. 99]. Такий глобальний інформаційно-культурний вплив на 
людину викликає кризу ідентичності, адже ускладнює процес 
ідентифікації індивіда з певним соціокультурним середовищем, змушуючи 
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відчувати одинокість й невизначеність. Утім, на нашу думку, найбільш 
природною причиною зміни ідентичності – є власний індивідуальний 
розвиток, вдосконалення знань, вмінь, навичок та здібностей, набуття 
соціального досвіду, що дає змогу переосмислити свою Я-концепцію. 
Однією з причин кризи ідентичності є процес глобалізації, що 
супроводжується глобальним інформаційним хаосом та поширенням 
масової культури. 
Іншою, не менш важливою причиною, що викликає загострення 
кризи ідентичності є проблема глобальної соціальної кризи [1, с. 99]. 
Будь-яке суспільство живе за певною ідеологією, соціальними нормами, 
формами суспільних взаємовідносин. Зміна суспільного устрою й сталого 
образу життя в державі супроводжується певними психологічними 
потрясіннями для громадян, що заважає людині здійснити процес 
самовизначення та усвідомлення власної ролі в державотворчому процесі. 
Кардинальні суспільно-політичні перетворення й потрясіння "приводять 
до виникнення у людини почуття "безхатченка" або 
"безбатченка" [1, с. 99]. Звичайно, ці відчуття взаємопов’язані з 
відчуженістю та самотністю. 
Аналізуючи проблему національної ідентичності в сучасному 
глобалізованому світі, варто звернути увагу на роль засобів масової 
комунікації, що сприяють процесу глобалізації та негативно впливають на 
світосприйняття та самовизначення людини. М. Козловець зазначає, що 
"доступність комунікації, її глобальна всеосяжність, можливість 
соціальних контактів між людьми різних регіонів світу призводить до 
розмивання звичного суспільного порядку, нерідко породжує кризу 
ідентичності" [2, с. 175]. Завдяки світовій мережі Інтернет, з одного боку, 
стрімко розповсюджуються певні різноманітні світові культури, людина 
здатна їх сприймати, вивчати, аналізувати, будувати на їхній основі своє 
світобачення, водночас відчужуватись від своєї національної й політичної 
спільноти.  
М. Козловець звертає увагу на те, що "особистість все більше 
відокремлюється від соціуму, створюючи за допомогою інноваційних 
комунікаційних систем власний Космос, що виходить за межі 
національних держав" [2, с. 176]. За таких умов людина не відчуває 
єдності не лише зі своєю національною спільнотою, а й взагалі з якоюсь 
соціальною групою та її культурою. Індивід, як суб’єкт соціального 
простору й суспільних відносин, стає відчуженим від будь-чого й може 
вступати у певну конфронтацію з традиційними цінностями того 
середовища, де відбувається його життєдіяльність. З цього приводу, 
М. Козловець стверджує, що за умов глобалізації та глобального розвитку 
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комунікаційних технологій, "індивід стає основним виробником 
інтелектуальної інформації, дедалі більше претендуючи на самостійне й 
незалежне від держави та соціальної групи позиціонування у світовому 
просторі. Внаслідок цього інтереси особистості, що автономізується, 
вступають в іманентний конфлікт із більш традиційними інтересами і 
цінностями, що консолідуються у форматі нації" [2, с. 176]. 
У кінці ХХ століття засоби масової комунікації були, на думку 
М. Козловця, спрямовані на зміцнення й формування національної 
ідентичності, то зараз, в умовах глобалізації інформативне поле досить 
розгалужене і не сприяє її виникненню й розвитку у різних суб’єктів 
суспільних відносин. Глобальна мережа є носієм інформації та засобом 
поширення різних культур, вона стирає межі між націями, державами й на 
комунікативному рівні об’єднує людей, проте, не здатна сформувати у них 
почуття власної національної ідентичності. Людина опиняється у 
коловороті світових культур різних політичних спільнот і їй досить важко 
визначитись, до якої саме вона належить. М. Козловець акцентує увагу, що 
особливістю нових комунікаційних технологій є те, що вони спроможні 
вихопити особу зі спільноти, і через індивідуалізацію та прагматизацію 
процесу комунікації людина абстрагується від національної ідентичності 
й втрачає можливість брати участь в обговоренні загальнонаціональних 
проблем [2, с. 176]. Звичайно, відчуженість від суспільних процесів, 
інших суб’єктів соціальної діяльності, призводить до виникнення почуття 
самотності. 
Інформаційно-комп’ютерні технології нівелюють межі між 
культурними особливостями різних соціальних груп, сприяють стрімкому 
поширенню різних культур, а індивід, у такому випадку, опиняється на 
їхньому перетині у стані розгубленості й особистої невизначеності, до 
якої з груп йому належати. Осмислюючи ситуацію Л. Саракун підкреслює, 
що інформатизація сучасного суспільства дуже тісно пов’язана із 
загальними процесами глобалізації, що безпосередньо впливає на долю 
країн усього світу. "Глобалізація нівелює цінності національних культур, є 
носієм цінностей маскульту, сприяє виникненню монокультурного світу, 
руйнує базові основи національних культур, формує тип людини з 
космополітичним мисленням" [3, с. 72]. 
Глобалізаційні процеси неодмінно змушують країну по-іншому 
вибудовувати діалог з усіма суб’єктами суспільно-політичної діяльності, а 
окремі індивіди під впливом глобалізації свідомо чи підсвідомо 
переосмислюють власну роль у соціальних процесах та визначають свою 
культурну приналежність. 
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В. Воропаєва зазначає, що з одного боку, інформаційні технології 
розвивають творчі можливості людини, слугують засобом підвищення її 
інтелектуального потенціалу, дозволяють конструювати віртуальний 
простір та віртуальні образи, проте з іншого – "це приводить до 
технократичного мислення, до відчуження від суспільства, розриву між 
поколіннями, природою, тим самим збіднюючи зміст цілісності 
особистості" [4, с. 86]. На нашу думку, спостерігається не лише збіднення 
змісту цілісності особи та її внутрішнього світу, а відбувається 
заперечення духовної потреби людини в єдності з оточуючим 
середовищем й іншими суб’єктами діяльності, що безпосередньо впливає 
на виникнення стану самотності. 
Сучасний стрімкий потік інформації вимагає від людини творчого 
та критичного його осмислення, а розмаїття культур – аналітичного 
підходу. Сучасний індивід не має йти позаду інформаційного потоку, 
суспільної свідомості, бути пішаком в суспільно-політичних процесах. 
Натомість, будь-яка людина має зберігати свою незалежність щодо впливу 
зовнішніх суспільних чинників глобалізованого світу, мати свободу 
мислення й особисте розуміння оточуючого світу й самої себе. 
Інформаційний простір не повинен поглинати особу, навпаки, людина має 
бути "над" інформаційним потоком та фільтрувати його для себе. 
Вважаємо, до потужних чинників, що безпосередньо впливають на 
вибір, є складові масової культури, що формують фрагментарну 
свідомість та відчуження, що є типовим явищем кінця ХХ – поч. ХХІ ст. 
Масова культура, звичайно, є надто розповсюджена, а її характерною 
рисою є певна примітивність, аби бути зрозумілою для всіх. З огляду на 
феномен масової культури, можна зробити узагальнення, що вона не 
сприяє розвиткові національної культури, не виховує національну 
самосвідомість у громадян й почуття єдності з соціумом, а орієнтує на 
егоцентричне задоволення безпосередніх потреб. В умовах панівного 
становища масової культури в культурному просторі, людина не здатна 
усвідомлювати себе суб’єктом суспільних відносин, вона відчужується від 
інших та громади. Звичайно, це призводить до психологічного дисбалансу 
й самотності. 
Підсумовуючи зазначимо, що криза ідентичності є об’єктивною та 
пов’язана зі зміною форм буття людини: науково-технологічним поступом, 
поширенням процесів глобалізації, зростанням ролі та значення ЗМІ, 
виникненням інформаційних технологій та Інтернетом. Перелічені 
чинники впливають та змінюють систему духовних та національних 
цінностей, світоглядні орієнтації людини. Негативним наслідком руйнації 
духовного простору є виникнення у людини стану самотності, який 
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охоплює не лише окремих індивідів, але й значну кількість людей, що 
належать до різних соціальних класів та верств. 
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Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, 
кафедра менеджмента социального обеспечения, 
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В условиях возрастания роли социального фактора как проявления 
общесоциологической закономерности в развитии мировой цивилизации 
объективно выступает на передний план практики управления 
необходимость освоения новых инновационных методов социального 
воздействия, в частности социальных технологий в менеджменте.  
Социальный менеджмент имеет дело с человеком в его социальном 
качестве, с управлением процессами взаимодействия социальной среды и 
личности. Он направлен на изменения в положении управляемого объекта 
или результатов тех или иных социальных процессов. Создание 
технологий управления — главная функция социального менеджмента на 
предприятии, основной метод познания и преобразования [1, с. 13].  
Так, все большее использование получают системы управления на 
основе предвидения изменений и на основе гибких экстренных решений, 
а это требует от менеджеров знания новых технологий управления 
инновациями, мотивации сотрудников на совместные действия. По мере 
расширения прикладных функций научного знания появляется 
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возможность технологизировать те виды деятельности, которые прежде 
были этому недоступны.  
Объектом технологизации могут стать самые разные сферы 
человеческой деятельности: экономическая, социально-политическая, 
духовная и т.п. В целом можно сказать, что, сколько существует 
управляемых социальных объектов, их разновидностей, столько и 
соответствующих технологий, которые направлены на оптимизацию 
процессов их функционирования и развития [5, с. 30—35].  
Исследователи проблемы социальных технологий использовали 
идею известного болгарского исследователя М. Маркова о том, что смысл 
технологизации заключается в определении и целесообразном 
распределении порядка процедур, обеспечивающих этот процесс или 
класс процесса. Независимо от того, в какой области решается проблема - 
материальном производстве или сфере культуры, она обязательно должна 
пройти через определенные технологические фазы, где будут 
использованы операции и процедуры, присущие любому виду реализации. 
К ним относятся определенные цели, анализ проблемных ситуаций, 
обработка и анализ информации, обсуждение возможных вариантов, 
выбор решения и подготовка к реализации выбранного решения [4, 75]. 
Вместе с М. Марковым существенный вклад в разработку теории 
социального управления, обоснование необходимости разработки 
социальных технологий для повышения эффективности управления 
предприятием внес другой болгарский исследователь Н. Стефанов [6]. В 
частности, он еще в 70-е годы XX в., обосновывая необходимость 
разработки социальных технологий, утверждал, что реальная проблема не 
в том, возможна ли в принципе технологизация социальных процессов, а в 
том, как это сделать [6, 82].  
М. Марков, поддерживая эту точку зрения, охарактеризовал 
технологию как процесс регламентации и описания операций управления, 
отличающийся обязательностью и неизменностью. Он утвердительно 
ответил на вопрос, возможен ли алгоритм социального управления, 
охарактеризовав технологию как процесс. Технологизация 
управленческой деятельности имеет подсобное, вспомогательное 
значение, являясь одним из средств решения более общей проблемы - 
совершенствования управления, повышения его эффективности.  
Социальные технологии возникают эволюционно или создаются 
искусственно? Долгие века они носили рутинный характер. Люди учились 
управлять общественными делами, накапливали знания, передавая их от 
одного поколения к другому на основе прошлых правил, традиций, 
обычаев. Такие технологии, в которых упор делается на прошлый опыт, 
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интуицию и приверженность традициям старых способов организации, 
называются рутинными. В них используются методы воздействия на 
социальные процессы, отличающиеся малой наукоемкостью, отражающие 
вчерашний день социального воздействия, не мотивирующие социальную 
систему на перемены [7, 157]. 
Возможности применения социальных технологий в различных 
сферах общественной жизни, в том числе и в области освоения рыночного 
пространства, исключения деструктивных процессов из общественной 
жизни, они безграничны. Однако используются крайне плохо, 
нерационально. Сложилось реальное противоречие между огромным 
интеллектуальным потенциалом, накопившимся в науке, передовой 
практике, и уровнем применения наукоемких технологий в различных 
сферах управления, в частности и в повышении эффективности 
управленческой деятельности при наличии социального менеджмента. 
Такую форму основного противоречия социального менеджмента на 
предприятии помогут разрешить именно социальные технологии [5].  
Социальный менеджмент - это сфера управления, формирует у 
будущих специалистов теоретические и практические навыки, 
позволяющие эффективно влиять на социальные процессы, влиять на 
создание благоприятной для человека социальной среды, проектировать 
социальные организации, в свою очередь обеспечивает рациональное 
использование богатого и неограниченного из всех ресурсов – 
человеческого [1].  
Совершенно очевидно, что особое управленческое действие 
начинается с познания сути происходящих процессов, выдвижения новых 
идей, установок, что характеризует, прежде всего, содержание управления, 
уровень управленческого мышления. Без умения выдвинуть 
инновационные цели и задачи управления, а затем найти адекватные 
методы их решения не может быть эффективного управления. Поэтому 
проблема повышения эффективности управления предприятием 
напрямую связана с эффективностью социальных технологий [2].  
Из приведенного выше можно сделать следующие выводы, что 
социальные технологии менеджмента следует понимать не как жесткую 
регламентацию деятельности персонала, а как инновационное средство 
его мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию. Только на этом 
пути предприятие могут вырваться из кризиса и показать свою 
жизнеспособность, конкурентоспособность и эффективность [4]. 
Таким образом, значение социальных технологий заключается, в 
том, что они делают человеческую деятельность рациональной, привлекая 
к ней только те процессы и операции, которые необходимы для 
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достижения поставленной цели. Социальная технология изменяет 
социальные отношения на основе алгоритмов, является регулирующим 
компонентом всех социальных процессов, тем самым повышает 
эффективность управления предприятием. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З ВАДАМИ СЛУХУ 
С.І. Нетьосов, канд. пед. наук, доцент, 
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 
кафедра менеджменту соціального забезпечення, 
м. Сєвєродонецьк 
 
Особливістю сучасності є той факт, що інформація стала основним 
ресурсом людства. Зазначене положення викликає необхідність інтеграції 
осіб з особливими потребами в інститути та структури інформаційного 
суспільства, а ІКТ в цих умовах виступають додатковим чинником та 
знаряддям реабілітації та соціалізації інвалідів. 
Включення інвалідів у життя соціуму як суб’єкта діяльності за 
допомогою використання ІКТ – актуальне питання теоретичних аспектів 
досліджень та практичної роботи педагогів, психологів, спеціалістів 
інформаційних систем, фахівців соціальної роботи, структур та інститутів 
соціальної політики, соціального захисту, соціальної допомоги та 
реабілітації. 
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Особливе значення ІКТ мають у процесі реабілітації та соціалізації 
осіб з вадами слуху. 
Аналіз методик абілітації, реабілітації та соціалізації осіб з вадами 
слуху на основі використання ІКТ доцільно починати зі з’ясування 
чинників, що визначають особливості мислення глухих. Так, В.В.Черних, 
на підставі аналізу експериментальних психічних досліджень стверджує, 
що особливості мислення глухих зумовлені уповільненим і своєрідним 
розвитком мовлення і дитинстві та браком уваги до розвитку мовленнєво-
розумової діяльності [1]. 
 Недостатній розвиток мовлення в глухих створює труднощі при 
оволодінні ними образною й понятійною формами мислення. Т.Ф. Марчук 
доводить, що в процесі оволодіння глухими дітьми системами конкретних 
понять, початком опанування ієрархії понятійної структури та логічними 
термінами в них відбувається перехід від конкретно-понятійної до 
абстрактно-понятійної форми інтелектуальної діяльності [2]. Але якщо в 
людини з нормальним слухом оперування образами мислення 
відбувається на основі мовлення, то наочно-дійове мислення глухих 
відбувається майже без мовлення, що робить процес мислення не 
досконалим та не сприяє переходу до наочно-образного рівня. Для 
вирішення проблеми розвитку та вдосконалення мислення застосовуються 
задачі, умови яких подаються наочними засобами, а їхнє використання 
створює можливість реальних дій із предметами чи оперування їх 
образами. 
Особа з вадами слуху, на відміну від людини з нормальним станом, 
мислить більш повільно, у неї гірша мовленнєва та пізнавальна діяльність, 
що проявляється в недосконалому розвитку логічних понять, має значні 
складнощі з абстрактним сприйняттям дійсності, що значно зменшує 
рівень розумової активності. Але інтелектуальна активність, підкреслює          
В.В.Черних, підлягає коригуванню й розвитку [1]. Основним чинником 
зазначеного процесу виступає зорове сприйняття навчального матеріалу 
при реалізації активних форм навчання [3]. Для цього доцільно 
використовувати ІКТ, спрямовуючи їх на підвищення самооцінки учня, що 
позитивно відіб’ється на самовизначенні особи. Чинниками зазначеної 
діяльності виступають широке застосування наочності, які надає 
комп’ютерна техніка, оперування з окремими предметами за допомогою 
SMARTBoard та іншими технологіями, доцільно також застосовувати 
письмове та усне мовлення, мімічні жести [4]. 
Отже, ІКТ виступають суттєвим чинником оволодіння образною та 
понятійною формами мислення особами з вадами слуху, технології мають 
значний потенціал у вирішенні питань формування та коригування 
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інтелектуальної активності інвалідів указаної нозології, а отже, ефективно 
сприяють їхній реабілітації та соціалізації.  
Електронні матеріали, які використовуються вчителями, 
соціальними працівниками для організації навчання, реабілітації та 
соціалізації осіб з вадами слуху, доцільно забезпечувати універсальним 
інтерфейсом, складовими елементами якого виступають гнучкість, 
об’єктна орієнтованість, розширюваність, мультимедійність, дружнє 
ставлення до користувача. 
Для організації максимальної ефективності процесу інтеграції осіб 
із вадами слуху в суспільство, програмне забезпечення, навчальні 
напрацювання та матеріали повинні спрямовуватися на індивідуалізацію 
навчання, адаптацію особи, враховувати персональні обмеження 
життєдіяльності, мати можливості для організації та проведення 
індивідуального контролю, вибору персонального темпу навчання та 
введення завдань різного рівня складності. Зрозуміло, що електронне 
забезпечення навчального та реабілітаційного процесів осіб з вадами 
слуху повинне поєднувати у своєму складі всі можливості мультимедія: 
текст, гіпертекст, графіку, відео, анімацію, щоб будь-який навчальний 
матеріал був доступний для вивчення тим способом, який найбільш 
зручний для осіб-інвалідів. 
Важлива функціональна можливість, яку доцільно реалізовувати в 
процесі навчання та соціалізації осіб з вадами слуху – мобільність. 
Зазначена функція реалізується за допомогою мобільного телефону, 
смартфону, мобільного модему Інтернету, ноутбуків, планшетів, роутерів, 
інших пристроїв, особливо з впровадженням Wi-fi. Указані апарати та 
технології на їхній основі дозволяють забезпечити передавання та 
отримання інформації, спілкування на форумі з колегами, консультування 
з викладачами та проходження тестів у максимально доступній та гнучкій 
формі, які забезпечують персоналізацію процесу, враховуючи 
індивідуальні особливості людини. 
Для вирішення проблем орієнтації в незнайомому районі або місті 
за умови недостатнього розвитку мовлення особи, сучасні розробки 
пропонують програму, яка дозволяє за допомогою електронного апарату 
мобільного типу точно визначити місце перебування та прокласти 
найбільш короткий шлях до місця призначення. У плані соціалізації осіб із 
вадами слуху зазначена технологія є корисною й повинна стати об’єктом 
опанування в процесі соціалізації. 
Отже, для інвалідів по слуху ІКТ виступають засобом розвитку й 
коригування інтелекту. Мобільність як функціональна особливість 
сучасних технологій значно підвищує якість життя людей з вадами слуху 
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за рахунок забезпечення можливості орієнтації в просторі, у незнайомому 
місті. Функціональні можливості ІКТ відкривають нові перспективи в 
опануванні системи знань дітьми-інвалідами з вадами слуху. 
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Проблема відповідальності в умовах глобалізованого світу набуває 
особливої актуальності. Безвідповідальна діяльність сучасної людини 
породжує деградаційні явища в багатьох сферах суспільного життя. 
Нагальною стає відповідальність людини перед природою, суспільством 
та майбутніми поколіннями. Зазначені проблеми зумовлюють необхідність 
подальшого дослідження проблеми відповідальності.  
На наш погляд, передумови дослідження проблеми 
відповідальності у XX столітті заклав відомий французький філософ 
А. Бергсон, який конкретизує та розвиває ідеї Ф. Бекона щодо обов‘язку та 
відповідальності перед суспільством [1, с. 402]. А. Бергсон критично 
ставиться до егоцентричної позиції людини ХХ століття й уважає, що 
індивід, як соціальний суб‘єкт, є частиною суспільства; він знаходиться в 
постійній взаємодії з іншими суб‘єктами діяльності та утворює 
взаємозалежність [2, с. 11]. За А. Бергсоном, суб‘єкти соціальних відносин 
мусять мати соціальні обов‘язки щодо зміцнення соціальної єдності в 
суспільстві [2, с. 31]. Отже, А. Бергсон формує засади переносу проблеми 
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відповідальності з морально-етичної площини у соціальну, де суб‘єкт 
відносин має бути відповідальним перед суспільством узагалі. 
Сучасний німецький філософ К. М. Маєр-Абіх вибудовує свої 
філософські погляди щодо ідеї відповідальності, виходячи з критики 
егоцентризму. Він засуджує погляди Дж. Локка (який відстоював позицію 
егоїстичної спрямованості в життєдіяльності людини) і пише: „Вільні та 
рівні індивіди Локкового природного стану зі своєю самобутністю існують 
тільки для самих себе. Кожний дбає лише про самого себе і потребує 
піклування тільки про себе” [3, с. 71]. Орієнтація лише на власну вигоду 
позбавляє індивіда керуватися інтересами „Іншого” та відтворювати 
соціальні норми в процесі професійної та соціальної діяльності. 
Аналізуючи проблему відповідальності, К. М. Маєр-Абіх  
формулює дилему: яку відповідальність має нести індивід – 
відповідальність за самого себе, яка ґрунтується на підзвітності за власну 
діяльність, чи відповідальність перед іншими? Філософ доводить, що 
людина має нести відповідальність за створення умов для розвитку 
„Іншого”: суспільства, природи, конкретної людини і бути відповідальною 
за майбутнє прийдешніх поколінь. Він зазначає: „Перевагу потрібно 
віддати відповідальності за майбутнє інших та іншого, бо вона передбачає 
і минулу відповідальність за самого себе” [3, с. 67]. 
К. М. Маєр-Абіх акцентує увагу, що сучасна відповідальність 
характеризується поняттям „непотизм”, що означає відповідальність лише 
за коло своїх близьких [3, с. 72]. Філософ критично ставиться до 
подібного типу відповідальності, адже інші люди виступають „засобами 
для власного життєзабезпечення” [3, с. 73]. Утім, ми вважаємо, що в 
глобалізованому світі відповідальність будь-якого індивіда не має 
обмежуватися колом його друзів чи знайомих, в цих умовах кожна людина 
має нести відповідальність й за ціле.  
На думку К. М. Маєра-Абіха, частіше за усіх безвідповідальну 
діяльність демонструють ті суб‘єкти соціальної взаємодії, що прагнуть до 
власного необмеженого збагачення, нехтуючи при цьому інтересами 
інших людей та природними ресурсами. Філософ пише: „Наш добробут 
став безпрецедентно безвідповідальним” [3, с. 79]. На жаль, сучасна 
людина не бажає бути відповідальною перед прийдешніми поколіннями. 
Егоцентризм досяг критичної межі, сучасна людина живе за рахунок 
майбутніх поколінь. 
Суттєвий внесок у розуміння проблеми відповідальності здійснив 
американо-німецький філософ Г. Йонас, який доводить, що 
відповідальність має носити тотальний характер [4, с. 192]. Людина 
мусить завжди відчувати відповідальність, а не лише в окремі періоди 
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своєї життєдіяльності. Людина в умовах глобалізації має цілісно 
охоплювати ситуацію, усвідомлювати наслідки своєї діяльності. За такого 
підходу індивід несе тотальну відповідальність, про що філософ пише: 
„Тотальна відповідальність завжди повинна оперувати питаннями: „Що 
буде далі? До чого це призведе?”, Що було перед цим? Як те, що 
відбувається сьогодні, тепер співвідноситься з усім процесом становлення 
даного утворення?” [4, с. 192]. Ми поділяємо наведену думку й уважаємо, 
що тотальну відповідальність мають нести усі суб‘єкти суспільно-
політичної діяльності, але перш за все – політичні діячі. Проте, людина 
маси, з якої на даний момент часу складається політична еліта у світі й 
українському суспільстві зокрема, не спроможна до тотальної 
відповідальності, адже спонукається лише власною вигодою. До тотальної 
відповідальності здатен лише індивід особистісного рівня розвитку 
сутнісних сил, який спонукається соціальним інтересом і спроможний 
цілісно охоплювати весь процес діяльності в історичному часі та 
історичному просторі [5, с. 37]. До подібного висновку доходить й 
Г. Йонас: „Тотальна відповідальність повинна підходити до справи 
„історично”, розглядати свій предмет у його історичному аспекті…” [4, 
с. 192]. 
Відомий американський філософ Дж. Ролз досліджує проблему 
відповідальності у взаємозв‘язку з проблемою свободи. Він уважає, що 
„принцип свободи веде до засади відповідальності” [6, с. 335]. Поділяємо 
це твердження, адже відповідальним є той суб‘єкт діяльності, який 
повною мірою є вільним. Отримуючи свободу, індивід автоматично за 
правовими нормами стає відповідальним. Проте з іншого боку, у 
сучасному суспільстві людина відчужена від продуктів власної діяльності, 
а тому відповідальності не відчуває і не несе. 
Сучасний німецький філософ Д. Бьолер успадковує ідеї філософії 
Г. Йонаса щодо проблеми відповідальності і ставить питання: чи можливо 
взагалі довести до свідомості людей необхідність значущого для всіх 
обов‘язку бути співвідповідальним за майбутнє і діяти так, щоб зберегти 
умови життя? [8, с. 118]. Питання філософа має свої передумови 
виникнення. На його думку, сучасну людину в процесі діяльності цікавить 
лише щонайскоріша вигода, а наслідки своєї діяльності не аналізуються в 
історичному часі та просторі. „Суспільна ситуація у світі початку третього 
тисячоліття яскраво відзначається тим, що ratio високотехнологічного 
індустріального суспільства, орієнтовано на короткотермінові 
результати…” [8, с. 118], тобто на отримання негайної вигоди. На думку 
Д. Бьолера, це відбувається тому, що сучасна людина постає як 
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„винахідник та застосовувач інструментів, як homo faber, а не як 
розважливий «homo sapiens», що сприймає, зважує, оцінює [8, с. 121].  
Для аналізу проблеми відповідальності Д. Бьолер використовує 
понятійний апарат М. Горкгаймера, а саме – поняття „інструментальний 
розум” [9, с. 90]. Так, Д. Бьолер пише: „Homo sapiens не просто виконує 
свою інструментальну дію, не просто здійснює свою звичну поведінку, він 
робить об‘єктом мислення, вираження, а отже й мовлення і своє реальне 
оточення (соціальний світ, природне довкілля)” [8, с. 121]. У процесі 
дослідження проблеми відповідальності філософ висновує, що є два типи 
людей: одні є відчуженими виконавцями конкретних ролей у соціумі, а 
інші – відчувають свою єдність з цілим – соціальним світом, природним 
довкіллям. Те, що типу homo faber належить пріоритет над homo sapiens, 
на думку Д. Бьолера, є причиною кризових явищ: „Драматичне 
загострення ситуації, в якій homo faber „передує” homo sapiens, ставить 
нас перед новою етичною, політичною та правовою проблемою 
відповідальності та збереження людського виду та здатності 
майбутнього людства до відповідальності” [8, с. 123]. 
Досліджуючи проблему відповідальності, Д. Бьолер  доходить 
фундаментального висновку, що людство поки що не здатне мислити 
цілісно, передбачати й усвідомлювати наслідки своєї діяльності. Тому, він 
підкреслює, що умови сучасної демократії ведуть до пристосуванства, а 
саме: „Політиків обирають на короткий термін, партії мусять боротися за 
виборців у вузьких часових межах, хоча потрібні довгострокові, 
всесвітньовідповідальні орієнтації та рішення” [8, с. 125]. Сучасні 
суб‘єкти соціального простору зоорієнтовані на отримання вигоди з тієї 
ситуації, в якій вони знаходяться, а усе інше опиняється поза межами їх 
розуміння. Проте, на думку Д. Бьолера, „політик постійно мусить 
запитувати себе „чи повинна та як повинна жити далі прийдешня 
генерація” [8, с. 126]. Уважаємо, що до такого свідомого питання здатна 
лише людина, яка відчуває єдність із суспільством, людина особистісного 
рівня розвитку сутнісних сил. 
Отже, проблема відповідальності вперше постала на 
філософському рівні в другій половині ХХ століття під тиском суспільних 
та глобальних проблем. У постмодерній філософії відбувся перехід від 
морального розуміння проблеми відповідальності до соціального. З 
появою глобальних проблем, стало зрозуміло, що проблема 
відповідальності не може обмежуватись сьогоденням. Тому відповідальне 
відношення людини має бути зорієнтоване на майбутнє і носити 
тотальний характер: суб‘єкт діяльності мусить завжди бути 
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відповідальним за результати власної матеріальної та комунікативної 
діяльності, за збереження довкілля для майбутніх поколінь. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ Й ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З 
ПОГЛЯДУ КОНЦЕПЦІЇ ЧОТИРЬОХ РІВНІВ РОЗВИТКУ 
 СУТНІСНИХ СИЛ ЛЮДИНИ 
В. О. Сабадуха, канд. філос. наук, доцент, 
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 
кафедра менеджменту соціального забезпечення, 
м. Сєвєродонецьк 
 
Теорія й практика соціальної роботи активно розвиваються. Утім, 
досвід доводить, що спостерігається певна одноманітність розуміння 
змісту, сутності й мети соціальної роботи, а саме соціальна робота 
трактується як допомога. Не заперечуючи цей підхід, уважаємо його не 
достатньо продуктивним. Він має той суттєвий недолік, що залишає 
клієнта пасивним об‘єктом, орієнтує його лише на адаптацію до обставин.  
На наш погляд, ієрархічний підхід до розуміння внутрішнього світу 
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людини, що знайшов відображення в концепціях: ієрархії потреб 
А. Маслоу, вищих і нищих форм буття й відповідно вищих і нищих 
цінностей М. Шелєра,  архетипів К. Юнга, соціально-психологічних типів 
людини в психології Е. Фромма, ієрархії соціально-психологічних 
установок О. Г. Асмолова, чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини 
[3] дозволяє переосмислити й суттєво покращити зміст і функції 
соціальної роботи. Отже, наша мета, з‘ясувати призначення й зміст 
соціальної роботи з позиції концепції чотирьох рівнів розвитку сутнісних 
сил людини, що передбачає розв‘язання таких завдань: 1) сформулювати 
теоретичні засади концепції чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил 
людини; 2) виявити основні недоліки чинних підходів до трактування 
соціальної роботи; 3) переосмислити зміст й мету соціальної роботи з 
позиції концепції чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини.  
Концепція чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини, яку ми 
розробляємо, розвиває традиції ієрархічного розуміння людини у 
філософії Конфуція, Платона, Аристотеля, М. Екхарта, Дж. С. Мілля, 
О. Герцена, Х. Ортеги-і-Гассета та інших філософів.   На основі 
структурної антропології К. Леві-Стросса, А. Кардінера, К. Лефорта  
проаналізуємо структуру сутнісних сил людини. Якщо із цілісної 
структури економічних відносин (відносини розподілу, обміну та 
власності), індивід діяльнісно засвоїв найпростіші відносини розподілу 
(щоб жити, необхідно отримувати від роботодавця певну кількість 
матеріальних благ), то саме вони будуть дійсним фундаментом його 
соціального існування, основою його життєвого світу, професійної та 
комунікативної діяльності. Індивід діє під впливом безпосередніх 
життєвих проблем, що формує в нього одновимірне мислення. Він 
сприймає лише те, що стосується його життя. Сукупність цих 
психологічних та життєвих настанов ми позначаємо як стимул. У 
життєдіяльності індивід відчуватиме свою залежність від інших суб’єктів 
діяльності, соціальних обставин, суспільних форм буття та нерозвинутих 
власних потреб, а тому його соціальна якість може бути висловлена 
поняттям «залежний», або індивід першого рівня розвитку сутнісних сил.  
Соціалізуючись, індивід може засвоїти зі структури економічних 
взаємовідносин наступний ступінь: відносини обміну та управління, які 
виступають життєвим простором його комунікативної та професійної 
діяльності. Цей тип індивіда усвідомив, що життя краще будувати на 
основі нееквівалентності відносин обміну, отже, у нього формується 
психологічна установка на вигоду, яку позначаємо як мотив. Мотив 
вигоди вимагає постійної соціальної мобільності. Індивід цього рівня 
усвідомив, що власні життєві потреби він зможе задовольнити лише тоді, 
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коли задовольнить потреби інших, тобто його мислення здатне оперувати 
двома змінними величинами. Свою життєдіяльність він осмислює в межах 
системи «Я» – клас. Першою суттєвою рисою цього індивіда є намагання 
досягнути користі в будь-якій життєвій ситуації. Він відчужується від 
результатів власної діяльності та суспільних форм буття, а тому його 
соціальну якість ми позначаємо поняттям пристосуванство в системі 
суспільних відносин, а його самого називаємо індивідом другого 
(посереднього) рівня розвитку сутнісних сил. Друга характеристика 
індивіда цього рівня розвитку – посилений потяг до влади. Індивіди 
залежного та посереднього рівнів розвитку сутнісних сил перебувають у 
межах матеріального детермінізму, їхня свідомість і професійна діяльність 
обмежуються техніко-економічними та політичними процесами.  
Самоактуалізуючись, індивід може діяльнісно засвоїти структуру 
економічних взаємовідносин на рівні відносин власності, які стають 
фундаментом його життєвого світу та професійної діяльності, що буде 
закріплено психікою як установка «інтерес». (Поняття «інтерес» ми 
вживаємо не в психологічному значенні, а в соціологічному). Лише цей 
рівень свідомості та здібностей можна назвати особистісним, а того, хто 
його досягає, – особистістю, або індивідом третього рівня розвитку 
сутнісних сил. Осмислення процесу життєдіяльності на рівні відносин 
власності відкриває особистості новий щабель у розумінні соціального, а 
саме: суспільство є органічною єдністю різних класів і верств, а тому 
власне індивідуальне буття осмислюється в системі «Я» – клас –
 суспільство.  
Окремому індивідові може пощастити, й він цілісно опанує 
структуру економічних відносин на рівні гармонії матеріальних та 
духовних спонукань, ураховуючи історичний простір і час. Цей рівень 
засвоєння реальності психіка закріплює як установку «ідеал». 
Спонукаючись ідеалом як всебічно осмисленим і засвоєним інтересом, 
індивід досягає рівня генія – четвертий рівень розвитку сутнісних сил.  
На наш погляд, пропонована концепція дозволяє зрозуміти, що 
клієнтами соціальних працівників, як правило, є індивіди залежного рівня 
розвитку сутнісних сил, які не змогли соціалізуватися. Крім того, ця 
концепція надає можливість соціальному працівнику більш точно 
діагностувати проблеми клієнта, не лише здійснювати допомогу, а й 
створювати людині умови для розвитку її сутнісних сил. (Докладніше про 
зміст та можливості концепції чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил 
дивись статтю „Евристична значущість гіпотези ієрархії сутнісних сил 
людини для розробки української національної ідеї” [3]). 
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Проаналізуємо різні дифініції поняття „соціальна робота”. 
Сформувалася усталена точка зору, що відсутнє узагальнене розуміння 
змісту цього поняття. Проте, ми вважаємо що склалося два основних 
підходи до розуміння змісту досліджуваного поняття. Перший утворився 
на основі праць теоретика російської школи соціальної роботи 
О. І. Холостової, яка розглядає соціальну роботу як складову частину 
державної соціальної політики. Вона стверджує, що соціальна робота це 
«особливий вид діяльності, метою якої є  задоволення соціально-
гарантованих особистісних інтересів та потреб різних груп населення, 
створення умов, що сприяють відновленню чи покращенню здатностей 
людей до соціального функціонування» [5, с. 5]. Позитивним у цьому 
підході є те, що соціальна робота досліджується в контексті соціальної 
політики держави, а також те, що клієнт орієнтується на соціальне 
функціонування. Недолік полягає в тому, що соціальна робота виступає 
додатком до соціальної політики, а соціальний працівник є частиною 
механизму соціальної політики, тому його діяльність не має самостійного 
гуманітарного смислу. 
Зазначеного підходу дотримується й відомий український учений  
А. Й. Капська. „Соціальна робота є прямим відображенням суті 
соціальної політики, яка охоплює численні й різноманітні аспекти життя” 
[4, с. 8]. Уточнюючи своє розуміння, учений продовжує: «Соціальна 
робота є найбільш важливим інструментом соціальної політики” [4, с. 14]. 
Безумовно, соціальна робота є інструментом соціальної політики, тому 
зазначені підходи в цілому можна охарактеризувати як інструментальні. 
Зводячи соціальну роботу до інструменту соціальної політики, варто в 
дусі М. Гайдеггера спитати: «Що таке сама по собі 
інструментальність?»[8, с. 222]. На власне запитання німецький філософ 
дає таку відповідь: «Засіб є щось таке, завдяки чому забезпечується і тим 
самим досягається результат” [8, с. 222]. Розвиваючи свою думку далі, М. 
Гайдеггер формулює фундаментальне положення, що мета визначає 
засоби й інструменти діяльності. «Мета, до якої прагнуть, визначає засіб, 
який теж відіграє роль причини» [8, с. 222]. Отже, маємо зазначити, що 
спрощене розуміння мети й змісту соціальної роботи породжує 
інструментальний підхід до трактування соціальної роботи.   
Недоліком інструментального підходу до розуміння соціальної 
роботи є також те, що цей підхід не залишає соціальному працівникові 
самостійного предмета діяльності й перетворює його на додаток дуже 
часто невдалої соціальної політики. Суттєвим недоліком зазначеного 
підходу є те, що його автори не ставлять питання щодо соціального 
призначення соціального працівника в суспільстві, але мається на увазі, 
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що його місія полягає в компенсації недоліків державної соціальної 
політики. Соціальна робота й діяльність соціального працівника 
підпорядковуються державі.  
Інший підхід до трактування змісту соціальної роботи знаходимо в 
колективній праці «Вступ до соціальної роботи». Т. В. Семигіна та І. 
М. Грига пишуть: «Соціальна робота є сферою гуманітарної діяльності 
людини», що зорієнтована «на допомогу у вирішенні проблем окремої 
людини чи групи людей, розвиток у них техніки подолання труднощів і 
вироблення навичок самодопомоги» [2, с. 12]. У цьому підході 
конструктивним є те, що соціальна робота розглядається частиною 
гуманітарної сфери суспільства, а до клієнта ставляться як не до 
пасивного об‘єкта, а орієнтують його на самодопомогу. Позитивним у 
цьому підході є також те, що автори усвідомили системоутворювальну 
роль поняття «призначення» соціального працівника щодо змісту 
соціальної роботи: «Місія соціальної роботи – надавати змогу людям  
якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя і 
попереджувати виникнення дисфункцій. Професійна соціальна робота 
спрямована на вирішення проблем і зміни, а соціальні працівники є 
«агентами» змін у суспільстві, житті людей, сімей та громад, яким вони 
прислуговуються» [2, с. 9]. У данному підході досить чітко сформульовано 
призначення соціального працівника: не лише допомагати розв‘язувати 
клієнту проблеми, а сприяти тому, щоб він розвивав свій потенціал й 
ставав суб‘єктом соціальної діяльності. Надзвичайно конструктивним у 
цьому підході є те, що соціальний працівник розглядається як суб‘єкт змін 
у суспільстві. Якщо у підходах О. І. Холостової та А. Й. Капської 
соціальний працівник є буфером між державою й людиною, то в другому 
підході він розглядається суб‘єктом соціального простору.   
Уважаємо, що другий підхід до розуміння соціальної роботи 
продуктивніший і більш відповідає потребам людини. Сучасній людині 
треба не стільки допомагати (економічно та соціально), скільки 
налаштовувати  її в першу чергу на подолання споживацьких настроїв, 
відроджувати в неї почуття й потребу бути економічно відповідальною за 
своє життя, тобто створювати їй умови, щоб вона ставала повноцінним 
членом економічного й соціально-політичного простору. Другий підхід 
надає такі можливості, утім як перший таку проблему й не ставить перед 
соціальними працівниками й клієнтами.   
Для того, щоб сформулювати зміст й мету соціальної роботи з 
позиції концепції чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини, 
проаналізуємо процес взаємодії соціального працівника з клієнтом. 
Вступаючи у взаємодію, соціальний працівник мусить чітко уявляти 
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органічний взаємозв’язок мотивів діяльності клієнта, його соціально-
психологічних установок і системи суспільних відносин, у яких 
відбувається його життєдіяльність. У будь-якій життєвій ситуації 
соціальний працівник має орієнтувати клієнта, щоб він був суб‘єктом 
діяльності. Рух у цьому напрямі  може здійснюватися під впливом різних 
факторів, що залежить від рівня розвитку сутнісних сил клієнта, його 
оточення, майнового статусу та стану здоров‘я. Але в будь-якому випадку, 
його треба налаштовувати на осмислення власних установок до життя. 
Для того щоб це зробити, соціальний працівник має усвідомлювати власні 
соціально-психологічні установки та домінанти. Лише за умов їх 
усвідомлення, він здатен усвідомити установки, які володіють клієнтом: 
операційні, цільові чи смислові. В цьому аспекті практично корисними є 
роздуми О. Г. Асмолова щодо механізмів зміни установок. «Лише 
установки цільового та операційного рівнів попадають під вплив різних 
інструкцій. Шляхи змін установок смислового рівня й установок нижчих 
рівнів докорінно різняться: смислові установки особистості 
перевиховуються, а цільові та операційні установки перевивчаються» [1, 
с. 75]. 
Для перебудови смислової установки клієнта, необхідно 
допомогати йому  змінити мотиви діяльності, сформулювати смисл життя 
й переосмислити всю систему своїх взаємовідносин зі світом. Про цю 
закономірність внутрішнього буття людини О. Г. Асмолов пише: «Зміна 
смислової установки завжди зумовлена зміною діяльності та мотиву 
діяльності, тому що особистісний смисл та смислова установка 
невіддільні від породжуючої їх системи  ставлення людини до світу. Лише 
за умови перебудови мотивів діяльності відбувається перебудова 
загальних смислових установок» [1, с. 75]. Отже, для того щоб відбулася 
зміна смислової установки в клієнта, необхідна цілісна перебудова всіх 
взаємозв‘язків клієнта зі світом: економічних, політичних, соціальних, 
правових, моральних.  
Соціальний працівник має розуміти, що об’єктом виховної роботи є 
сфера смислів клієнта. «Психологічним об‘єктом виховання є смислова 
сфера особистості, система особистісних смислів і смислових 
установок, що реалізуються в діяльності. Таке розуміння психологічного 
об‘єкта виховання свідчить про те, що перевиховання особистості завжди 
відбувається через зміну діяльності, а тому і через зміну смислових 
установок і в принципі не може здійснюватися шляхом впливів 
вербального характеру» [1, с. 75]. Смислова установка кардинально 
перетворює процес життєдіяльності клієнта, відбувається внутрішня 
революція: змінюються звички людини, смаки, коло друзів, побутові, 
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психологічні, соціальні, політичні інтереси, світогляд. Соціальний 
працівник має усвідомлювати, якщо не відбулася зміна смислової 
установки клієнта, то можливий регрес у його поведінці.  
Надзвичайно цінними й продуктивними є ідеї О. О. Ухтомського 
щодо сутності й ролі домінанти в життєдіяльності людини, які 
допомагають зрозуміти як себе, так й інших. «Сувора істина про нашу 
природу в тому, що в неї ніщо не проходить безслідно і що «природа наша 
створювана», як сказала одна древня мудра людина. З минулого 
виростають  домінанти й бажання сьогодення, для того щоб визначити 
майбутнє. Якщо не опанувати вчасно зародками своїх домінант, вони 
оволодіють нами. Тому, якщо потрібно виробити в людині продуктивну 
поведінку з визначеною спрямованістю дій, це досягається щохвилинним, 
постійним культивуванням потрібних домінант. Якщо в окремої людини 
не вистачає для цього сил, це досягається суворо влаштованим побутом» 
[6, с. 106]. У цьому твердженні теоретично простежений взаємозв‘язок  
внутрішнього життя людини із зовнішнім. Механізм домінанти виступає 
посередником у взаємодії людини зі світом. Людина сприймає світ крізь 
призму власних установок і домінант. Соціальний працівник має бачити, 
що якщо внутрішній світ клієнта не змінюється під впливом вербальної 
інформації, то йому слід допомогти змінити соціальне оточення, побутові 
умови, звички тощо.  
Для ефективної взаємодії з клієнтом соціальний працівник мусить 
усвідомлювати його домінанти, розуміючи при цьому, що вони 
опосередковують його взаємовідносини зі світом. «Наші домінанти, наша 
поведінка стоять між нами та світом, між нашими думками та 
дійсністю» [7, с. 253]. Для успішної роботи соціальний працівник має 
знати механізм роботи домінанти: вона працює за принципом 
самовиправдання, а логіка (на яку ми так часто посилаємося як на 
абсолютний і незалежний аргумент) виступає інструментом 
обґрунтування власної домінанти. Знаючи про цю закономірність 
функціонування домінанти, соціальний працівник не повинен вступати в 
суперечку, бо це буде лише руйнувати психологічний контакт з клієнтом і 
врешті-решт сприятиме консервуванню домінанти.  У подібних випадках 
О. О. Ухтомський рекомендував не входити у сперечання, тому що  
утворену домінанту не змінити будь-якими словами й переконаннями. Це 
відбувається тому, що домінанта самовиправдовується, а логіка виступає її 
слугою. Утворюється певне замкнене коло. 
Домінанта з одного боку стабілізує внутрішній світ людини, а з 
іншого – робить його досить консервативним. Тому закономірно виникає 
запитання: як відбувається розвиток людини? У процесі аналізу механізму 
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домінанти О. О. Ухтомський доходить принципового висновку: кожна 
людина є залежною від своєї домінанти, вона не здатна її змінити, не 
докладаючи надзусиль. «Які домінанти людини, такий і інтегральний 
образ світу, а який інтегральний образ світу, така поведінка, такі щастя та 
нещастя, таке й обличчя його для інших людей»[7, с. 264].  
Незважаючи на те, що домінанта сама себе виправдовує з метою 
самозбереження, соціальний працівник має поставити перед клієнтом 
завдання: розірвати це замкнене коло і навчитися керувати своєю 
домінантою. Якщо людина хоче володіти своїми емоціями й почуттями, то 
вона має «виховувати дану домінанту, ретельно доглядати її, слідкувати 
за тим, щоб вона не перезбуджувалась…» [6, с. 89]. Оволодіння 
домінантами виступало для О. О. Ухтомського стратегічною умовою  
опанування людським досвідом, поведінкою й навіть сферою інтимного 
життя. «Щоб оволодіти людським досвідом, щоб оволодіти самим собою 
та іншими, щоб спрямувати в певний напрям поведінку та інтимне життя 
людей, треба оволодіти фізіологічними домінантами в собі та в 
оточуючих» [6, с. 48]. 
Рівень розвитку сутнісних сил соціального працівника 
безпосередньо впливає на його інтелектуальні, психологічні та професійні 
можливості. Соціальний працівник залежного та посереднього рівня 
розвитку своїх сутнісних сил не здатний до реалізації свого призначення в 
суспільстві. Він може лише формально виконувати свої обов‘язки. 
Соціальний працівник має виховати в себе установку й домінанту на 
Іншого. Лише в цьому випадку його діяльність буде ефективною й 
сприятиме, щоб клієнти виховували в собі бажання до саморозвитку, щоб 
вони намагалися бути суб‘єктами власної діяльності в будь-яких 
соціальних умовах. Свій рівень розвитку сутнісних сил соціальний 
працівник буде свідомо й підсвідомо транслювати своїм клієнтам. Лише 
соціальний працівник особистісного рівня розвитку здатний повною 
мірою реалізувати своє призначення в суспільстві.  
Підсумовуючи роздуми щодо взаємодії соціального працівника з 
клієнтами, зазначимо, що яким би конкретним видом соціальної роботи 
він не займався, його завдання – допомагати людині усвідомлювати власні 
установки, домінанти, повернути клієнту статус суб‘єкта економічної, 
соціальної, політичної діяльності, орієнтувати на розвиток власних 
сутнісних сил. Місія соціального працівника полягає в тому, щоб так 
організувати соціальний простір, в якому перебуває клієнт, щоб він сприяв 
його економічній, соціальній, політичній активності. Своє надзавдання 
соціальний працівник має вбачати в тому, щоб допомагати клієнту стати 
суб‘єктом діяльності.  
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КАПІТАЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ 
Т.В. Шаповалова, директор навчально-наукового інституту 
праці та соціальних технологій, кандидат економічних наук, доцент, 
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 
кафедра менеджменту соціального забезпечення, 
м. Сєвєродонецьк 
 
В Україні негативний соціальний капітал є надмірно 
«гіпертрофованим», що призводить до уповільнення розвитку економіки 
та позитивного соціального капіталу. Негативний соціальний капітал 
генерує цілу низку негативних явищ в економіці України, зокрема 
зменшення обсягів іноземних інвестицій, перешкоджання веденню бізнесу 
в країні, зниження її конкурентоспроможності на ринках, підвищення 
внутрішніх і зовнішніх боргових зобов’язань, уповільнення економічного 
зростання та ін. 
 У сучасній науковій економічній літературі стверджується, що 
соціальний капітал, який науковці виокремлюють в позитивний і 
негативний, справляє значний вплив на економіку будь-якої країни, рівень 
життя її населення. Актуальним з огляду на викладене вище постає 
дослідження в Україні негативного капіталу, до якого відносять корупцію, 
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та його впливу на розвиток вітчизняної економіки. Це питання набуває ще 
більшої важливості, оскільки розвиток соціального капіталу розглядається 
нині багатьма вітчизняними економістами, науковцями, дослідниками, 
керівництвом держави, політиками та громадськістю, як неекономічний 
чинник розвитку національної економіки, можлива парадигма проведення 
економічних реформ і підвищення рівня життя українців. Аспекти 
соціального капіталу знаходиться на вістрі уваги у вітчизняній науці 
економіки. 
Соціальний капітал поділяють на позитивний і негативний 1, 
с. 53-54 . Позитивний соціальний капітал пов’язують з відкритими 
соціальними мережами, відносини в яких спрямовані на примноження 
суспільного блага. Негативний соціальний капітал пов’язують із 
закритими соціальними мережами, члени яких переслідують вузькі, 
особистісно-корпоративні цілі. В закритих соціальних мережах не 
виробляють суспільних благ і цінностей, а створюють «кулуарні» блага, 
якими їх члени користуються. Такі мережі не тільки не приносять ніякої 
користі суспільству, але й наносять йому шкоду, оскільки їх члени 
недобросовісно конкурують за обмежені ресурси, спотворюють умови 
ринку та конкуренції, дискримінують економічних агентів, вступають в 
протиріччя з макроекономічними та соціально значимими інтересами. 
Експерти Світового банку доводять, що закриті соціальні мережі 
справляють негативний вплив на економічний розвиток. Зв’язки та 
взаємодії в таких мережах можуть набувати ознак корупційних угрупувань 
і схем, які не тільки уповільнюють економічне зростання, але й 
призводять до деформацій у всіх сферах суспільного життя [8, с. 230-234]. 
Масштаби охоплення економіки України корупцією, як формою 
негативного соціального капіталу, є хронічно та критично високими, а 
також такими, що помітно переважають обсяги позитивного соціального 
капіталу. «Гіпертрофія» першого виду капіталу «паралізує» по суті 
розвиток позитивного соціального капіталу в нашій країні.  
Аналізом показників, поданих у звітах міжнародної організації 
Глобал Інтегріті за 2004-2011 рр., виявлено взаємозалежність рівня 
корупції в Україні від діяльності державних інститутів, ефективність якої 
визначає політичну стабільність та економічне зростання. Залежність між 
індексом стримування корупції, ефективності діяльності державних 
інститутів і політичною стабільністю виявлено і проведеним 
дослідженням міжнародних показників урядування (Worldwide 
Governance Indicators) протягом 1996-2012 рр. Підвищення рівня 
корупції призводить до зменшення в показниках надходження іноземних 
інвестицій, підвищує внутрішні і зовнішні боргові зобов’язання, 
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перешкоджає веденню бізнесу в країні, знижує конкурентоспроможність 
країни на ринках та уповільнює її інноваційний розвиток в Україні. 
Негативний соціальний капітал генерує цілу низку негативних явищ в 
економіці, призвели до погіршення багатьох макроекономічних 
показників.  
Специфічною рисою розвитку соціального капіталу в України є не 
тільки неефективна діяльність її державних інститутів, але й має місце 
девальвація соціальних норм, зокрема моральних цінностей, мотивації 
вітчизняних підприємців і найманих працівників. Уповільнення темпів 
економічного зростання в Україні супроводжується процесом зниження 
довіри українців до державних інститутів (майже половина з них не має 
довіри до них), у той час як довіра до церкви і ЗМІ та недержавних 
організацій зростає на національному і регіональному рівнях. 
Корумпована влада, як закриті соціальні мережі або негативний 
соціальний капітал, руйнує довіру до держави та видається, що в умовах 
низької спроможності громадянського суспільства здатність протидія 
корупції навряд чи буде ефективною. Процес унеможливлення 
функціонування негативного соціального капіталу, по суті паралізовано 
поблажливим, толерантним ставленням населення України до корупції. 
Так, 83 % із них толерантно вважають корупцію суспільно прийнятною 
нормою, ефективним і зручним способом вирішення власних проблем. 
Іншими словами, формування і розвиток громадянського суспільства в 
Україні, як позитивний соціального капіталу, унеможливлюються через : 
всеохоплюючу корупцію, як негативного соціального капіталу; високий 
рівень зубожіння населення, в тому числі тих, хто працює; песимістичні 
настрої, анахронізми радянської ментальності та окремі психологічні 
характеристики багатьох українців. 
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ПІДСЕКЦІЯ НАУКОВІ ПОШУКИ СТУДЕНТІВ 
 
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ - СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
Н.В. Орлікова, студентка 2-го курсу, 
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 
кафедра менеджменту соціального забезпечення, 
м. Сєвєродонецьк. 
 
Сучасна розбудова України як демократичної європейської держави 
висуває питання відкритості та прозорості владних інституцій, залучення 
громадян до формування і реалізації державної та регіональної політики. 
В Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 
особливо підкреслюється важливість взаємодії влади з громадськістю. 
Зокрема, в тексті зазначено, що взаємодія держави з представниками 
громадянського суспільства на основі партнерства необхідна для 
«отримання їхньої думки щодо досягнення цілей Угоди», адже це буде 
сприяти розвитку України як правової, демократичної і соціальної 
держави [1]. 
Досвід демократичних держав світу засвідчує, що саме суспільна 
участь сприяє більшій ефективності державного управління, відкритості 
та прозорості діяльності державних органів, підвищує рівень довіри 
громадян до влади, підкреслюється в практичних рекомендаціях взаємодії 
органів виконавчої влади з громадськістю Центру адаптації державної 
служби до стандартів Європейського Союзу [2]. 
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Сьогодні важко уявити такий орган державної влади чи орган 
місцевого самоврядування, якому б не доводилося вирішувати скарги чи 
заяви громадян. Людина звертається до органу влади або посадової особи 
письмово чи усно, сподіваючись, що її почують, прислухаються до її 
поради, пропозиції, критичних зауважень стосовно діяльності та 
державними підрозділами будуть вжиті відповідні заходи для поліпшення 
роботи, вирішені питання, що порушуються у зверненні, вказує                       
В. Я.  Малиновський [3]. 
Проводячи аналіз звернень громадян, які звертаються до органів 
виконавчої влади, у тому числі і до Урядової «гарячої лінії» розумієш, що 
основним питанням є соціальний захист.  
Звернення громадян з приводу матеріальної допомоги, своєчасного 
пенсійного та соціального забезпечення, проблем у сфері охорони 
здоров’я та у сфері освіти, своєчасні виплати заробітної плати та 
урегулювання трудових відносин, постійно займають левову долю від 
загального числа звернень. Але, у зв’язку із загостренням суспільно- 
політичної ситуації в країні, ці питання набули катастрофічних обсягів. Це 
безпосередньо стосується тих районів Луганської та Донецької областей, 
де проводиться АТО. Люди у розпачі, бо вони залишилися без засобів до 
існування, роботи, а іноді, і житла. Саме в такий ситуації і потрібна 
допомога органів виконавчої влади. Однак, не всі органи виконавчої влади 
готові допомогти. Наприклад, тим громадянам, які просять допомоги в 
евакуації з міст проведення бойових дій до інших територій України, 
Державна служба з надзвичайних ситуацій відмовляє, посилаючись на 
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.10 № 5403- VI ст.19 п.10 
(евакуацією займаються органи місцевого самоврядування) [4] та 
пересилає данні звернення на міста, які на цей час окуповані, але ж 
місцеві органи допомогти не в змозі, з причини відсутності коштів.  От і 
доводиться людям вирішувати питання евакуації самостійно або 
залишатися на окупованих територіях.  
Також до Урядової «гарячої лінії» надходять звернення, які 
потребують невідкладного реагування. Наприклад, соціального та 
медичного супроводу потребують інваліди та діти, які залишилися в зоні 
бойових дій або виїхали до більш безпечних регіонів країни без коштів та 
засобів для існування. Такі звернення, свідчать про те,  що громадяни 
очікують на більш оперативні дії органів державної влади.  
Попри складність суспільно-політичної ситуації в країні, саме 
регіональні контактні центри стали з'єднувальною ланкою для розвитку 
діалогу влади і громадськості, вирішення конкретних питань заявників. 
Одним з видів діяльності Державної установи «Урядовий контактний 
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центр» (Урядової «гарячої лінії) є підтримка фахівцями зворотного зв’язку 
із громадянами та органами виконавчої влади (загалом за жовтень місяць 
зворотний зв’язок здійснено із 4 012 заявниками, передусім із Луганської і 
Донецької областей та Криму. Фактичне розв’язання проблем підтвердили 
974 заявники). Спостерігалася позитивна тенденція у вирішенні питань, 
пов’язаних з переведенням соціальних виплат та пенсій, влаштуванням 
дітей до навчальних закладів, наданням матеріальної допомоги та 
житловим забезпеченням. Водночас, як засвідчують звернення, попри 
намагання органів виконавчої влади вирішити найбільш болючі питання 
вимушених переселенців, не вдається остаточно врегулювати проблему 
забезпечення житлом усіх громадян, оскільки більшість з них потребують 
постійного житла зі зручностями та комфортними умовами 
проживання[5]. 
Майже півмільйона людей нарешті знайшли надію на захист їх прав 
державою після прийняття Верховною Радою та підписання Президентом 
України П.Порошенко законопроекту 4490а-1 "Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб". Необхідність прийняття закону 
росла з кожним днем. Якщо ще кілька місяців тому люди, що кинули свої 
будинки, сподівалися повернутися, коли «стихне», то тепер цілком 
очевидно, що більшості з них назад дороги немає. Отже, проблеми 
переселенців, зростаючі на початку неактивно, стали загострюватися. 
Даний закон, допоможе отримати необхідний статус і вирішити базові 
питання внутрішньо переміщених осіб [6].    
Висновок. Зафіксована у зверненнях на урядову «гарячу лінію» 
неослабна увага громадян до проблем урегулювання складної суспільно-
політичної ситуації в країні нерозривно позв’язується з проведенням 
економічних і соціальних перетворень, вирішенням життєвих запитів і 
потреб людей, що вимагає від органів влади здійснення комплексного 
підходу до розв’язання проблем, які турбують громадян, ефективного 
реагування на питання, що порушуються заявниками, вивчення і 
врахування громадської думки щодо вдосконалення діяльності владних 
структур, підвищення відповідальності посадових осіб органів влади 
перед суспільством. Реалізація цих завдань сприятиме підвищенню довіри 
народу до держави, об’єднанню зусиль суспільства і влади у розв'язанні 
назрілих проблем, утвердженню справедливості і верховенства права, 
забезпеченню відкритості та прозорості дій усіх гілок влади та розвитку 
України як соціальної держави. 
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Згідно статистичних даних сьогодні у світі понад 1 млрд, або 15% 
населення – люди з особливими потребами. Головним міжнародним 
документом, який створює концептуальний підхід до роботи з людьми, що 
мають психофізичні вади є прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у 
грудні 1993 р. “Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для 
інвалідів”. Одним із принципових аспектів цього документу є тлумачення 
терміну "реабілітація": "...процес, який має за мету допомогти інвалідам 
досягти оптимального фізичного, інтелектуального, психічного та/чи 
соціального рівня діяльності та підтримувати його, надавши їм тим самим 
засоби для зміни їх життя та розширення рамок їх незалежності"[1]. 
Особливу увагу цей документ пропонує звернути на такі групи населення, 
як діти, особливо діти з обмеженими можливостями, жінки, люди 
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похилого віку, бідні прошарки населення, особи з двома, або кількома 
видами інвалідності, біженці-інваліди.  
 У Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 
ООН (ст. 12) зафіксоване право кожного інваліда (як дорослого, так і 
неповнолітнього) на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного 
здоров'я [2].  
Вирішення проблем дитини-інваліда, його реабілітація, підготовка 
до майбутнього дорослого життя людини з особливими потребами 
повинна відбуватися в дитячому віці, бо саме це створює його матеріальну 
і соціальну захищеність. Особливу роль у цих процесах відіграє сім’я.  
Сім'я, або Родина — соціальна група, яка складається з людей, які 
зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та 
інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних 
родичів, які здійснюють свою життєдіяльність на основі спільного 
економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної 
відповідальності, виховання дітей.  
Сім’я –  одна з найдавніших форм спільності людей. Саме сім’я 
завжди була і буде найважливішим середовищем формування та розвитку 
особистості, яка відповідає не тільки за соціальне відтворення населення, 
а й за відновлення певного способу життя. Сьогодні особливо 
підвищується роль сім’ї у вихованні підростаючого покоління.  
Упродовж останніх п’яти років в Україні було прийнято низку 
документів, що безпосередньо стосуються питань, пов’язаних із 
життєзабезпеченням сім’ї, дітей та молоді – Закони України: “Про охорону 
дитинства”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, “Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Національна 
програма “Діти України”, новий Кодекс про шлюб та сім’ю та інші. 
Основне спрямування нормативно-правових актів – захист прав та 
соціалізація дітей взагалі, а в рамках проблеми, що досліджується ми 
звертаємо увагу на спрямованість документів ще й на здійснення 
реабілітації дітей з особливими потребами. А сім’я у цих процесах 
відіграє особливу роль. 
  Сучасні дослідники розглядають соціалізацію, з одного боку, як 
процес інтеграції, під час якого індивід із певними біологічними 
задатками набуває якостей, необхідних йому для життєдіяльності в 
суспільстві, а з іншого, як процес формування, розвитку і становлення 
особистості під впливом навчання, виховання та засвоєння елементів 
культури, норм, цінностей і соціальних ролей, які є сутнісними для цього 
суспільства та соціальних спільностей. 
Основні функції соціалізації сім’ї полягають у забезпеченні 
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фізичного, розумового та емоційного розвитку дитини, формуванні її 
статевої ідентифікації, виявленні й розвитку здібностей і потенційних 
можливостей; формуванні ціннісних орієнтацій особистості; оволодінні 
дитиною основними соціальними нормами й забезпеченні їй почуття 
захищеності. Сім’я створює матеріальні й психологічні умови для 
зростання дитини, формує в неї моральні життєві основи та статево-
рольові установки.  
Сім’я, що виховує дитину з обмеженими фізичними можливостями,  
спрямовує свої зусилля ще й на реабілітацію своєї дитини, що є основою 
інтеграції у суспільне життя, а тому вона виконує ще й такі функції, як 
коригувально-розвиваюча, що пов’язана зі спрямованістю особистості 
дитини-інваліда та її батьків активно брати участь у реабілітаційному 
процесі і досягати поставлених реабілітаційних задач; передбачає 
оволодіння дитиною загальноосвітніми і професійними знаннями, 
навичками й уміннями; створення батьками умов для самообслуговування 
дитини-інваліда та її автономності в майбутньому; компенсуюча функція, 
що забезпечує розвиток внутрішнього потенціалу дитини до відновлення 
(регенерації, репарації, реституції) або компенсації порушень в анатомо-
функціональній цілісності органів, тканин, систем і організму в цілому, 
створення умов для використання, розвитку й адаптації функціональних 
здібностей дитини, що збереглися, для відновлення (компенсації 
обмежень) соціальних навичок і повернення до звичайної для неї 
діяльності; реабілітаційна функція, що реалізується у виконанні батьками 
розробленого комплексу оптимальних для дитини реабілітаційних 
технологій, які містять окремі види, форми, обсяги, терміни і порядок 
реалізації медичних, психолого-педагогічних та інших реабілітаційних 
заходів, спрямованих на відновлення психофізичного і соціального 
статусу дитини, досягнення нею матеріальної незалежності і соціальної 
адаптації. 
Виконання зазначених функцій родинами, у яких виховуються діти 
з особливими потребами, породжує специфічні соціальні проблеми даної 
категорії сімей: адаптація до нового соціального статусу в соціумі; 
перерозподіл ролей та обов’язків у родині з появою дитини з обмеженими 
фізичними можливостями; малозабезпеченість, що зумовлена наявністю 
лише одного трудового заробітку в сім’ї; обмежені можливості у батьків (в 
професійній сфері, творчості, духовній культурі); пошук джерел для 
оплати лікування й відпочинку дитини, матеріальна залежність від 
необхідних пільг і допомоги з боку держави і соціальних установ; рівень 
забезпеченості сім’ї дитини з обмеженими фізичними можливостями 
якісними засобами пересування, протезування, орієнтації і сприйняття 
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інформації, пристосованим житлом, а також пристосованості забудови 
населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв’язку 
до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.  
 Таким чином, в процесах реабілітації та соціалізації дітей з 
особливими потребами сім’я займає провідне місце, вирішує проблеми 
адаптації дитини, її матеріального забезпечення, батьки змінюють свої 
звички, відчувають серйозні матеріальні труднощі. Вирішення цих питань, 
соціальна допомога сім’ям, що виховують дітей з особливими потребами 
– одна з найбільш важливих задач сучасної системи соціальної допомоги і 
соціального обслуговування. 
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Попри найактуальність смисл життя являє собою кон’юнктурно- 
невигідну категорію для соціологічного дослідження. Про смисл дуже 
багато говорять у науковому, медійному, художньому та побутовому 
середовищах, однак сенс життя так і залишається деяким абстрактним 
поняттям, відірваним від реальності. З однієї сторони вчені відмічають 
присутність осмисленого / неосмисленого сенсу в будь-якій соціальній дії 
людини. З іншої – сенс життя є трансцендентною есенцією об’єктивної 
дійсності. Погляд на сенс життя через призму концепції фрейм-аналізу є 
спробою автора повернути смисл життя у вимір повсякденності, для 
подальшого доказу доцільності дослідження категорії «сенс життя» як 
об’єкту соціологічного аналізу.  
Аналіз публікацій фахових соціологічних видань за останні п’ять 
років показує, що інтерес до проблематики сенсу на українському 
просторі виріс. Варто назвати прізвища молодих соціологів А.Дейнека та 
О.Супруненко [1; 2]. Однак їхні роздуми далі осягнення поняття смислу 
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крізь погляди світових мислителів, котрі приділяла увагу смисловій 
проблематиці та аналізу функції смислоутворення далі не йшли. Попри 
суто теоретичний погляд на проблему сенсу варто зауважити, що 
позитивним моментом є те, що в одній зі статей було поставлене питання 
необхідності смислового аналізу через конструкт сенсу [2].  
Безпосередньо приступаючи до аналізу ступеня розробленості 
проблематики фреймів, варто зауважити, що дана проблематика, так би 
мовити, знаходиться «у тренді» серед представників соціологічного 
знання у дослідженнях повсякденності на теренах пострадянського 
простору. У сучасному періоді розвитку соціології у іноземних джерелах 
представлений значний масив публікацій щодо проблематики фреймів. 
Фундаментальною працею з фрейм-аналізу є робота І. Гофмана «Аналіз 
фреймів: есе про організацію повсякденного досвіду» [3]. Також слід 
назвати й інші роботи Гофмана «Стігма», «Представлення себе іншим», а 
також працю американського вченого М. Мінського «Фрейми для 
представлення знань». Серед праць російських вчених, хто займається 
проблемою фреймів у повсякденності, варто відмітити дисертаційне 
дослідження «Теорія фреймів як інструмент соціологічного аналізу 
повсякденного світу» та курс лекцій «Соціологія повсякденності» В. 
Вахштайна [4]. 
Перш ніж «пов'язати концепцію фреймів та фрейм-аналізу з 
категорією «сенс життя», на нашу думку, варто окреслити змістовність 
поняття «фрейм», а також його складових. Спочатку наведемо  дефініцію 
терміну «фрейм» І.Гофмана.  
Автор концепції фреймів американський соціолог І.Гофман 
розпочинає дослідження фреймів з дефініції поняття «відрізок» (strip), що 
виводить його на безпосередню дефініцію терміну «фрейм» (frameworks). 
Отже, відрізок (strip), за І.Гофманом, означає «…вільно відокремлену 
послідовність реальних або фіктивних подій, що представлені з точки зору 
тих, хто суб’єктивно зацікавлений у них брати участь… «Відрізком» ми 
будемо називати будь-яку сукупність подій (незалежно від їхньої 
реальності), котра може стати відправною точкою аналізу» [3, с. 71].  Далі 
Гофман пише про те, що під терміном «фрейм» буде розумітися все, що 
описується за допомогою двох елементів: відповідність принципам 
соціальної організації подій і залежність від суб'єктивного залучення. Тут 
же соціолог дає розуміння, що таке «фрейм-аналіз» - «…тип досліджень 
організації досвіду на базі використання вказаних понять» [3, с. 71]. 
Мислитель виділяє первинні та вторинні системи фрейів. У свою чергу  
системи первинних фреймів поділяються на природні та соціальні. Так 
природні визначають події як бездуховні, нецілеспрямовані, неживі, 
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некеровані, тобто «суто фізичні». Тоді як «соціальні фрейми забезпечують 
фонове розуміння подій, у котрих задіяні воля, цілеполягання та 
розумність…» [3, с. 82].  
Для вторинних систем фреймів характерним є те, що сенси, що 
інтерпретуються у фреймах не заміщаються один одним, а створюють 
«серію пластів» фреймових структур [5]. 
У контексті аналізу смислу життя з позиції фрейм-аналізу, варто 
зауважити, що об’єктом соціологічного дослідження, на нашу думку, має 
стати значима життєдіяльність індивідів. Знову звертаючись до ідей І. 
Гофмана, варто зауважити, що на його думку, сенс є коренем структур, 
правил, норм, цінностей. Однак, не можна випускати з поля зору позицію 
критиків фрейм-аналізу, переважно символічних інтеракціоністів, згідно 
якої сенс слід шукати у взаємодіях між індивідами.  
Російський соціолог М.Єрофєєва розв’язання такого протиріччя 
між вченими бачить у тому, що «…у той же час поняття фрейму поміщає 
сенс водночас і у теперішній інтерпретації, і в ситуації взаємодії, і в над-
ситуативних правилах, котрі його форматують. Суб’єкти дійсно активно 
інтерпретують ситуації. Однак вони не створюють інтерпретаційні схеми, 
а лише використовують» [5, с. 44].  
Таким чином, на думку російського вченого рамки повсякденної 
реальності «ніби розмиваються» і відбувається перехід від «осмисленої дії 
до осмисленої діяльності» [5]. 
Однак варто звернути увагу, що концепція фреймів перш за все 
апелює до інтерпретації вільно вибраних подій індивідами з потоку 
життєвого досвіду. Отже, особистість спроможна виконувати рефлексивні 
практики з приводу конструювання змістовності власної значимої 
життєдіяльності лише після вже доконаної події та на основі власного 
значимого соціального досвіду.  
Таким чином, не можна сказати, що згідно концепції фрейм-аналізу, 
сенс життя виступає у якості одного з фреймів. Проте варто зауважити, що 
у результаті рефлексивної діяльності доконаної події та у результаті 
нашарування фреймів один на одного індивіду може стати зрозумілим 
змістовність, спрямованість та ємкість подальшого ходу життєдіяльності. 
У такому випадку сенс життя є «похідною» від сукупності подій значимих 
для придбання життєвого досвіду, інтеракцій, соціальних норм, правил та 
цінностей, що іманентно вплетені в структуру повсякденності. 
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Сучасне суспільство наполегливо вимагає повноцінного 
соціального захисту для того, щоб і населення в цілому, і окремі соціальні 
групи отримували широку соціальну підтримку. Економічні перетворення 
країни, спричинені розвитком ринкових відносин, обумовлюють 
відповідні зміни в галузі соціальної політики, розробку механізмів 
соціального захисту, заснованих на принципах саморегулювання та взаємо 
підтримки. Важливим компонентом у діяльності суб’єктів соціального 
захисту є соціальний захист працівників підприємств, реалізація ідей 
соціальної справедливості в рамках організації задоволення не тільки 
матеріальних, але й інших потреб персоналу. 
Проблеми соціального захисту на підприємствах досліджуються у 
працях А.Г.Антипова, Н.П. Борецької та ін. питання соціального захисту 
регулюються законодавчими та нормативними актами і відображені в 
Конституції України, в Кодексі законів про працю, в роботах Міжнародної 
організації праці та Національного науково –дослідного інституту охорони 
праці. 
Метою статті є найбільш повне визначення соціального захисту 
працівників на підприємствах, його напрямків, методів реалізації, 
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способів фінансування, найважливіших принципів з урахуванням аналізу 
базових положень міжнародних документів і вітчизняної законодавчої 
бази. 
У процесі виникнення і розвитку високомеханізованих галузей 
виробництва і освоєння нових прогресивних технологій зростає 
потенційна небезпека трудової діяльності людини, насамперед, її здоров’я 
та життєдіяльності. Необхідність удосконалення та розвитку соціального 
захисту на підприємствах охоплює комплекс відносин між працівниками 
та роботодавцями, суспільними організаціями та державою, пов’язаних із 
мінімізацією впливу факторів, які впливають на якість життя, умови праці 
та соціальний статус громадян. Від вирішення цих проблем залежить 
стабілізація економіки країни в цілому. Соціальний захист працівників на 
підприємстві включає в себе такі напрямки: 
- створення безпечних умов праці, які б давали можливість 
заробляти кошти для гідного існування та виключали отримання травм і 
професійних захворювань працівників на виробництві; 
- запровадження необхідних заходів щодо охорони праці та 
соціального захисту громадян у випадку професійних захворювань та 
нещасних випадків, доступ громадян до національної системи охорони 
здоров’я; 
- забезпечення працівників та членів їх сімей прожитковим 
мінімумом матеріальних засобів у разі безробіття, втрати або зниження 
доходу внаслідок хвороби, народження дитини, нещасного випадку в 
побуті, виробничої травми або професійного захворювання, інвалідності, 
старості, втрати годувальника. Роботодавець повинен нести 
відповідальність за працівника не тільки тоді, коли ця людина працює, але 
й у майбутньому, коли віддавши всі свої сили на благо підприємства, 
людина втрачає працездатність [1]. 
На сьогодні для України проблема створення здорових і безпечних 
умов праці, забезпечення проти аварійної стійкості народного 
господарства має особливе значення. За даними статистичних досліджень 
рівень виробничого травматизму в Україні за останні 15 років збільшився 
в 5-8 разів, порівняно з такими ж показниками в інших промислово 
розвинених країнах. Таким чином за рівнем травматизму в окремих 
галузях Україна перебуває у числі перших. Захищеність працівника від 
виробничих небезпек суттєво залежить від стану економіки країни: чим 
більш розвиненою є країна, тим більш захищеними є її громадяни від 
різноманітних, у тому числі й виробничих, небезпек. 
Створення безпечних умов праці та забезпечення життєдіяльності 
людини –проблема комплексна і її слід вирішувати постійно як на 
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загальнодержавному, регіональному, так і на місцевому рівнях. Тому 
питання соціального захисту громадян повинні реалізовуватися за рахунок 
трьох джерел –державного бюджету, місцевих бюджетів і коштів 
підприємств. Соціальний захист повинен поширюватися на всіх без 
винятку громадян України, які потребують, незалежно від того, в якій 
галузі вони працювали [2, c. 92]. 
Для системи соціального захисту важливим є питання про способи 
фінансування. Необхідне фінансування може бути отримане двома 
шляхами: по–перше, за рахунок загальних податкових надходжень, і, по –
друге. Через спеціальні внески на соціальне страхування. Соціальний 
захист виконує дві головні функції: 
1. Зменшує негативні наслідки бідності шляхом надання 
короткотермінової допомоги малозабезпеченим верствам населення. 
2. Запобігає бідності шляхом створення умов для участі громадян у 
соціальному страхуванні в працездатний період [3, c. 18]. 
У кризові періоди пріоритет належить першій функції, яка є 
характерною для сучасного стану економіки і соціального захисту в 
Україні. 
Створення ефективної системи соціального захисту на 
підприємствах є невід’ємною умовою розвитку всякого суспільства, 
особливо в умовах ринку, виступає необхідною платою суспільства та 
бізнесу за соціальний мир, стабільність соціальної системи та можливість 
нормальної господарської діяльності. Розвиток цивілізованої держави 
може здійснюватися тільки разом з дією соціального захисту населення. 
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Сюжет – «розвиток дії, хід подій в оповідних та драматичних 
творах, іноді у ліричних» [ЛЭС 1987: 431]. У сюжеті прийнято виділяти 
п'ять основних елементів: експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація та 
розв'язка. 
Метою нашого дослідження є вивчення можливостей вживання 
визначення сюжету не до художніх текстів, як це є традиційно, а до 
наукових текстів. Матеріалом для дослідження стала монографія 
С. Павленко «Іван Мазепа». Ця монографія присвячена однієї з 
найдраматичніших та найзагадковіших постатей в історії України.  
Оповідання починається з розвінчання першої загадки в 
біографічному описі Івана Мазепи, а саме – даті його народження. Згідно 
документів дослідників ця дата має розбіжності майже у десять років. 
С. Павленко приводить суттєві докази, які свідчать про те, що в даний час 
можна з упевненістю говорити про те, що саме 1639 рік є роком 
народження великого гетьмана. «Знання реальної дати народження 
І. Мазепи має велике значення для пізнання й розуміння контексту подій, 
обставин, у яких відбулося становлення майбутнього керманича 
України…» [Павленко 2003: 15]. 
Таким чином, опис часу та місця народження гетьмана, соціальні 
умови, що склалися на той час в Україні, сім'я, в якій народився гетьман, 
та здобута освіта – все це є експозицією твору. Такий вид експозиції є 
особливим, відмінним від типових експозицій художніх текстів. 
Експозиція у даному випадку включає посилання на документи, розгляд 
наукових гіпотез та наукову аргументацію. 
Далі автор намагається зрозуміти причини повернення 
Івана Мазепи до України, бо Ян Казимир давав прихисток у своєму дворі 
як батьку, так і сину. Вважалося, що «юнак мав стати взірцем відданості» 
[Павленко 2003: 29] королю. Але в історичній літературі існує декілька 
версій з приводу повернення Івана Мазепи до України. Є місце навіть 
скандально-романтичним версіям, які С. Павленко наводить на сторінках 
своєї книги. «Мазепа упадав біля однієї дами високого походження. 
Чоловік цієї дами, помітивши їхні стосунки, попередив Мазепу, щоб той 
припинив свої візити, але Мазепа не зважав на його попередження, і 
ревнивець помстився за свою ганьбу. Він звелів роздягнути Мазепу 
догола, намастити його медом та обсипати пір'ям. Потім його прив'язали 
до коня і відпустили на волю. Сором, якого зазнав Мазепа, не дозволив 
йому повернутися додому й показатися перед своїми друзями. Він 
поспішив на Україну» [Павленко 2003: 34].  
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Які б причини не сприяли поверненню Мазепи до України, але, 
приїхавши на Правобережну Україну, він поступив на службу до Петра 
Дорошенка. Виконуючи своє перше дипломатичне завдання, Мазепа 
потрапив у полон до запорожців, при ньому знайшли лист до турецького 
візира, султана та кримського хана. Гетьман Лівобережної України Іван 
Самойлович помилував Мазепу, щоб не розв'язувати війну з Дорошенком. 
Згодом, побачивши досвідченість Мазепи в міжнародних справах, його 
бездоганні манери та тонкий політичний розум, Самойлович робить 
Мазепу своєю довіреною особою і той встановлює контакти з 
високопоставленими царськими особами. Очевидно, що це є зав'язкою 
наукового твору.  
Ця зав'язка подібна зав'язці художніх текстів: також відбувається 
ряд подій, що будуть сприяти виникненню основного конфлікту. Але, на 
відмінну від художніх текстів, науковець аналізує історичні документи та 
зіставляє факти, щоб дійти власного висновку. 
Намагання Петра Дорошенка виторгувати собі вигідніші умови 
московського чи кримського підданства, часта зміна політичних орієнтацій, 
знесилили Правобережну Україну. Наприкінці свого гетьманування Дорошенко 
тримався вже не за козаків, а за кримських ханів. Іван Мазепа на той час віддано 
служив Іванові Самойловичу та давав цінні поради щодо ситуації на Гетьманщині 
царським урядовцям. Але після укладання «Вічного миру» між Москвою та 
Польщею І. Самойлович став зухвало відноситись до царівни Софії та її радника 
князя Василя Голіцина, за що був позбавлений довголітньої надійної опори та, 
згодом, влади. З цього моменту в сюжеті настає розвиток дії. 
Коли до влади прийшов Петро I, гетьман Іван Мазепа не забарився 
засвідчити свою відданість новому царю. Сімнадцятирічний Петро, зійшовши на 
престол, мало що знав про дипломатію та тонкощі управління державою. Іван 
Мазепа став його правою рукою, а згодом почав надавати йому активну 
підтримку в грандіозних походах проти турків та татар. Розвиток дії у 
цьому випадку ґрунтується на тих самих засадах, що і в художньому творі. 
Але в центрі уваги документи, свідчення та аналіз задокументованих 
версій подій. 
Згодом відносини між Петром I та Іваном Мазепою розлагодилися. 
Щорічні козацькі походи за відстоювання чужих інтересів загострили 
критичні настрої в Гетьманщині. Старшини та гетьман були невдоволені 
рішеннями Москви та її зловживаннями у використанні козацьких полків. 
Кульмінацією сюжету слід вважати момент, коли невдоволення 
московською владою наштовхнуло Івана Мазепу на вирішальний та 
найскладніший крок – пошук нового покровителя. Попри всі сумніви 
І. Мазепа перейшов на бік шведів та забрав «із собою лише 1208 старшин, 
компанійців і козаків» [Павленко 2003: 312]. 
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Розв'язка у цьому науковому тексті починається з моменту, коли 
Петро I дізнався про вчинок Івана Мазепи. Він наказав знищіти 
гетьманову столицю Батурин. Через кілька днів князь О. Меншиков 
вирізав усіх мешканців містечка. А згодом, у травні 1709 р. Російськими 
військами була зруйнована Січ.  
Після Полтавської битви, яка відбулася 28 червня 1709 р., Іван Мазепа і 
Карл XII були вимушені тікати на територію Османської імперії, зокрема до 
Молдавії, де Іван Мазепа й помер 21 вересня 1709 р. Саме поразка у битві 
остаточно вирішила долю цього великого гетьмана.  
Розв'язка допомагає зрозуміти, чим закінчився конфлікт між різними 
ідеями та різними поглядами на життєву ситуацію. Ця розв'язка за будовою також 
нагадує розв'язку у художньому тексті, але, на відміну від художніх текстів, за 
основу взяті задокументовані події та факти з життя людини, яка спромоглася 
стати гетьманом та хотіла змінити долю України на краще. 
Таким чином, застосування поняття «сюжет» до аналізу наукового 
тексту є цілком доречним, бо це допомагає краще зрозуміти структурну 
організацію наукового тексту взагалі. Сюжет у науковому творі організує 
оповідь, допомагає донести думку науковця до адресата. Аналізуючи 
науковий текст за допомогою понять, притаманних художньому тексту, ми 
розширюємо поняттєве коло наукової літератури.  
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Створення належних умов життєзабезпечення осіб похилого віку та 
реалізація  їх прав – пріоритетний напрям  державної політики України. В 
Україні кількість людей пенсійного віку увесь час зростає, тому перед 
соціальною сферою гостріше стоїть завдання щодо забезпечення умов для 
функціонування системи надання соціальних послуг особам похилого 
віку. 
Багато вітчизнянних та зарубіжних  науковців, зокрема: 
В.Скуратівський, В.Бульба, О.Палій, Ю.Дехтяренко, В.Москаленко та ін., 
займалися науковими дослідженнями з питань надання соціальних послуг 
особам похилого віку, щоб вдосконалити практичну діяльність держави та 
сформувати концептуальні підходи до демографічної ситуації. Однак, 
попри досить велику кількість розв’язаних  теоретичних і практичних 
питань, актуальним є питання про державно-управлінський аспект у сфері 
надання соціальних послуг. Існує дуже багато проблем у галузі 
теоретичного обгрунтування механізмів реалізації соціальних послуг, а 
також у галузі критеріїв та методів аналізу сутності надання соціальних 
послуг людям похилого віку. На основі правових положень, затверджених 
у Конституції України та інших законодавчих та нормативно-правових 
актах, повинні бути розроблені чіткі  механізми та технології якісного 
надання соціальних послуг. 
Державна політика в одному із ії напрямків зорієнтована на 
реалізацію конституційних прав щодо соціального захисту осіб похилого 
віку [1]. Метою державної політики є не тільки покращення матеріального 
становища осіб похилого віку, але й забезпечення повноцінного довгого 
життя . 
В Україні вже давно сформована і існує сучасна нормативно-
правова база з питань соціального захисту літніх людей. Ці законодавчі 
акти спрямовані на поліпшення  якості іхнього життя: «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,  «Про соціальні 
послуги», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку  в Україні», «Про статус ветеранів війни, 
гарантії іх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни», 
«Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію інвалідів в 
Україні». 
Соціальний захист людей похилого віку в Україні забезпечується 
мережею закладів: Міністерство праці та соціальної політики; Пенсійний 
фонд; управління, комісіїї, комітети соціального захисту населення 
місцевих Рад і держадміністрацій; територіальні центри соціального 
обслуговування пенсіонерів і самотніх   непрацездатних громадян та 
відділення соціальної допомоги вдома; науково-дослідні інститути, які 
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вивчають проблеми старіння, служби медико-трудової експертизи,  
різноманітні недержавні фонди, організації. 
Особливу увагу  держава приділяє захисту лятніх людей, які є 
ветеранами або дітьми війни. Законодавство не стоїть на місці і закони 
приймаються в залежності від потреб суспільства.  
Для соціального захисту жертв нацистських преслідувань був 
прийнятий Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» [2], 
згідно до якого ця категорія громадян має пільги на житлово-комунальні 
послуги, санаторно-курортне лікування, пільговий проїзд транспортом та 
ін. Закон України  «Про соціальний захист дітей війни» [3] визначає 
додаткові соціальні пільги дітям війни ( дитина війни – це особа, якій на 
момент закінчення Другої світової війни було менше 18 років). Це досить 
значна кількість людей похилого віку, які зараз мають право на 25% 
знижку при сплаті за комунальні послуги та доплату до пенсії. 
Соціальна допомога громадянам, які частково або повністю 
втратили здатність до самообслуговування, надається або у відповідній 
соціальній установі, або за місцем проживання. На жаль, сьогодні такі 
соціальні установи на відповідають сучасним вимогам, тому основною 
тенденцією є створення закладів нового типу, що вимагає і нової 
законодавчої бази. 
Таким чином, для покращення якості соціальних послуг для осіб 
похилого віку, треба вдосконалювати законодавчу та нормативно-правову 
базу, враховуючи нові економічні відносини, а також відносини між 
органами влади, громадськими організаціями та громадою. Саме це 
допоможе створити ефективні механізми надання соціальних послуг 
особам похилого віку. 
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Принципи управління персоналом є складовою принципів 
соціального управління. Проте багато підприємств розглядають їх окремо 
в директивах щодо здійснення кадрового управління, основних напрямках 
кадрового управління тощо. 
Принципи управління є правилами, за якими формуються єдині 
управлінські позиції, способи розв’язання поставлених завдань, норми 
відносин співробітників. Спектр ідей з розглянутої проблематики досить 
широкий - від загальних уявлень про етичні норми та характери людей, до 
моделей поведінки у відносинах різних управлінських рівнів і правил 
розв’язання конфліктів. 
 Ринкові перетворення в Україні викликали об'єктивну необхідність 
подальшого розвитку теоретичних і методико-прикладних засад утворення 
і функціонування дієвих систем управління персоналом та його 
принципів, з урахуванням особливостей розвитку промислового 
виробництва, стану та динаміки ринку праці на Україні, що й обумовлює 
актуальність теми та доцільність проведення досліджень за даною 
тематикою. 
Ключовим принципом управління персоналом підприємства 
виступає принцип підбора і розміщення кадрів по їх особистісних і 
ділових якостях. Адміністративні органи підприємства, реалізуючи даний 
принцип, формують стабільний трудовий колектив, здатний в умовах 
ринку досягати високих кінцевих результатів.  
Реалізуючи даний принцип, підприємство тим самим забезпечує 
відповідність персоналу зростаючим вимогам сучасного виробництва, 
розвиває в працівників діловитість і відповідальність за рішення завдань 
підприємства, підвищує їхню зацікавленість у максимальній 
продуктивності праці, намагається, щоб кожен співробітник був 
задоволенний своїм робочим місцем.  
Даний принцип реалізується через систему заходів що 
передбачають: спадкоємність персоналу на основі систематичного підбора 
і підготовки нових працівників; забезпечення умов для постійного 
підвищення ділової кваліфікації персоналу; визначення прав, обов'язків і 
відповідальності кожного працівника; взаємодію досвідчених працівників 
з молодими кадрами; забезпечення умов щодо професійного і посадового 
просування персоналу на основі обґрунтованих критеріїв оцінки їхньої 
діяльності і особистісних якостей; сполучення довіри до персоналу з 
перевіркою виконання різних завдань та контроль [1]. 
Принципи управління персоналом - правила, основні положення та 
норми, які повинні виконувати керівники та спеціалісти в процесі 
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управління персоналом. Дані принципи відображають вимоги об'єктивно 
діючих економічних законів, тому і самі є об'єктивними. 
Управління персоналом ґрунтується на таких принципах: 
- науковість, демократичний централізм, планомірність, єдність 
розпоряджень; 
- поєднання одноосібного і колективного підходів, централізації та 
децентралізації, лінійного, функціонального і цільового управління; 
- контроль за виконанням рішень [2, 68]. 
Основним принципом управління персоналом або навіть головною 
умовою є самооцінка і самоорганізація. Слід розуміти, що самоорганізація 
і хороша самооцінка це не зовсім ті речі, коли в особистості тих, що 
оточують тебе на робочому місці, необхідно виглядати організованим. 
Гарна самоорганізація дозволяє зрозуміти, наскільки ефективно 
функціонує управлінець і чи виправдовує він на самооцінку оточуючих 
його. Проведення роботи щодо самоорганізації слід починати саме з 
самооцінки.  
Отже, як показує практика, занижена самооцінка веде до занепаду 
ініціативи персоналу, а піднесена, навпаки, тільки до зайвої 
самовпевненості. Тим самим цей принцип управління персоналом 
передбачає створення адекватної системи самооцінки. 
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У 1995 році виникла перша в світі соціальна мережа для 
спілкування за допомогою Інтернету – Classmates.com, коли компанія 
Classmates Online відкрила для відвідувачів сайт, за допомогою якого 
користувачі отримали можливість знаходити тих, з ким вони колись разом 
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вчилися, працювали або служили в армії. Сьогодні ж найпопулярніша 
мережа Facebook нараховує більше приблизно 1,32 млрд. користувачів, а 
також є другим сайтом по відвідуваності в світі та шостим в Україні [1]. 
Таким чином, маємо потенційну можливість для підтримки та залучення 
електорату певних політичних партій та окремих політиків, популяризації 
їхніх поглядів через подібні соціальні мережі. 
З метою адекватного та ефективного використання потенціалу 
соціальний мереж у політичній діяльності доцільно залучати політичний 
social media marketing (SMM) – сучасну технологію політичного 
маркетингу, сутність якої полягає у процесі залучення трафіка або уваги 
до певного політичного лідера або інституту через соціальні мережі. 
Головним для ефективного політичного SMM є використання якісного 
контенту, який відбиває зміст сторінки в соціальних мережах. Професійно 
підготовлений матеріал викликає довіру користувачів, а це, у свою чергу, 
сприяє поширенню даної інформації серед усіх членів співтовариства. 
Застосування політичного SMM сприятиме популяризації партійного 
бренду; формуванню політичного співтовариства, підвищенню рейтингу 
та рівня довіри до політичного актора; формуванню позитивного іміджу; 
налагодженню політичної комунікації з потенційним електоратом; 
політичному рекламуванню; якісному використанню фандзрайзингу.  
Серед найбільш популярних соціальних мереж серед інтернет-
користувачів України можна назвати vkontakte, Facebook, Twitter, Google+. 
Поте українські політики та політичні партії, маючи свою присутність на 
популярних ресурсах, не використовують дані можливості повною мірою. 
Створені сторінки у популярних соціальних мережах містять певні 
недоліки, з огляду на що постає гостра потреба у розробці рекомендацій 
щодо оптимізації функціонування подібних проектів. 
Успішне просування в соціальній мережі, на думку експерта із 
Массачусетського технологічного університету М. Састера, можливе за 
умов виконання правила «6 C для соціальних мереж» [2].  
1. Сommunications (спілкування) – політична партія або лідер зі 
своєї офіційної сторінки у соціальні мережі має спілкуватися зі своїми 
прихильниками, опонентами, громадянами, які ще не визначилися у своїх 
політичних переконаннях. Комунікація обов᾽язково повинна передбачати 
реакцію респондента на зауваження, запити, коментарі. Тому на подібних 
сторінках партія чи лідер мусить відповідати на усі коментарі, 
запрошуючи учасників до дискусії.   
2. Connectedness (зв'язок) – через аккаунти у соціальних мережах 
найпростіше побудувати міцний зв᾽язок між партією/лідером та 
потенційним виборцем.   
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3. Common experiences (спільний досвід) – сторінки у Інтернет-
мережах можуть слугувати спільним місцем для організації певних 
заходів: збір пожертв, громадські заходи, акції, флеш-моби, відеокімнати, 
відеоконференції, вебінари тощо. Наявність подібного досвіду спільної 
справи допоможе створити міцне ядро партійних функціонерів, які на 
волонтерських засадах сприятимуть партійній роботі. 
4. Content (зміст) – для того, щоб усі названі правила працювали, 
необхідно першочергову увагу приділяти наповненню аккаунтів. 
Інформація не повинна дублювати дані з офіційних джерел, вона має бути 
подана простішою мовою, підштовхувати читача до дискусії, до пошуку 
істини, аргументів на захист позиції партії чи її критику. На таких 
сторінках  доречно використовувати політичний гумор, дотепні, але 
коректні карикатури, відеоролики з політичними пародіями тощо. Також 
необхідно надати можливість користувачам скачати скрінсейвери з 
партійною атрибутикою, картинки з символікою, які можна 
використовувати у якості заставки на робочому столі комп’ютера тощо. Це 
допоможе створити відчуття постійної присутності політичної партії у 
житті людини та обов᾽язково вплине на політичний вибір. 
5. Commerce (комерція) – сторінка політичної партії у соціальній 
мережі – це ідеальне місце для збору пожертв. Організація благодійних 
акцій, концертів на підтримку партії, прямі електронні платежі, лінки на 
Інтернет-магазини – все це допоможе за короткий термін зібрати значну 
суму. Наприклад, Б. Обама, використовуючи дані заходи в рамках 
передвиборчої боротьби 2012 року, за один квартал 2011 року зібрав $ 42 
млн. [3]. 
6. Cool experiences (нові відчуття) – участь у акціях, які 
проводяться політичною партією, допоможе отримати нові відчуття та 
досвід спільної діяльності, що сприятиме формуванню стабільного 
електорату.  
Таким чином, сучасні суб’єкти політичної діяльності мають 
потужний інструмент у якості SMM для підвищення ефективності своєї 
роботи з електоратом та просуванні власного бренду. У свою чергу, 
використання даного ресурсу сприятиме оновленню політичних 
інститутів, підвищенню їхньої прозорості та популярності серед 
населення 
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Формування суспільства, що виходить за межі буденного формату і 
сягає мережевого виміру, породжує нові феномени соціального життя – 
медіа-активізм, мережеве суспільство, інтернет-спільнота, кіберпростір 
тощо. Тобто мова йде про інформаційне суспільство, поштовхом до якого 
стало поширення свободи доступу до мережі Інтернет. І не останнє місце 
у даному контексті посідає феномен кіберсвободи як невід’ємний атрибут 
свободи соціальної. 
Кіберсвобода (від грец. kybernao – керую, управляю) – це 
можливість демонстрації власної позиції та вільного вибору форм 
сприйняття та реакції у кіберпросторі. Це новітній прояв сучасності, який 
нерідко ототожнюють з кібер-рівністю, цифровою свободою, інтернет-
братством тощо. Концепт кіберсвободи є наслідком запровадження 
технологій пакетних комунікацій та створення децентралізованої мережі 
Інтернет. Саме «індивіди у мережі», які прагнуть до самопрезентації, 
хочуть бути почутими, тяжіють до гуртування у будь-якому його вимірі, 
спричинили появу меж у кібер-комунікаціях. 
Кіберсвобода призвела до розвитку нової галузі психологічних 
знань – психології «над-індивідуального стану», ядром якої є той самий 
«індивід у мережі». Кіберсвобода персоналізована, анонімна, не 
прив’язана до фізичного скупчення людей та колективної ідентичності. 
Наголосимо, що на відміну від «класичного індивіда», «індивід у мережі» 
є частиною великої живої спільноти, володіє підвищеною чутливістю та 
вразливістю, не раціональний та експресивний [2].  
Формулюючи підходи до виявів кіберсвободи, зазначимо, що вона 
охоплює свободу висловлення думок, свободу критики, свободу вибору, 
свободу ідентифікації та ін. Можна навіть вважати її макетом вільного 
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суспільства, яке не передбачає жорсткого державного адміністрування. 
Кіберсвобода може бути індивідуальною, коли людина є персональним 
користувачем кіберпродукту (блогер, модератор власного аккаунту, 
користувач пошукової системи тощо), та мережевою, коли індивід 
виступає у статусі учасника кіберспільноти (викладає власні думки в 
обговореннях, коментує веб-форуми, долучається до формування 
інтернет-пабліків…). Якщо індивідуальну кіберсвободу регламентує 
зовнішнє законодавство (міжнародне право, закони держави, окремих 
регіонів та ін.), то мережева кіберсвобода обмежується правилами та 
нормами інтернет-спільнот (блокування, «чорні списки», бан), які 
встановлюють та контролюють модератори, адміністратори, провайдери 
та роботи сайтів. 
Особливо актуальною зараз стає проблема кіберсвободи пошукових 
систем. На сьогодні вже не є секретом, що шукаючи інформацію у мережі 
Інтернет, ми маємо справу зі зворотним процесом – інформація знаходить 
користувача. Сайти формують свій рейтинг у пошуковому списку через 
залучення значних матеріальних ресурсів у своє просування. Таким 
чином, ми є пасивними учасниками великої бізнес-структури і маємо 
досить обмежені можливості задовольняти свої інформаційні потреби. 
Кіберсвобода невід’ємно пов’язана ще з одним новітнім феноменом 
– кібернетикою [1]. По суті, це філософська галузь етики, яка має 
відношення до кібернетики та охоплює поведінку користувачів, те, на що 
запрограмовані комп’ютери, і яким чином це впливає на окремих індивідів 
та суспільство в цілому. Коло питань кібернетики досить широке. 
Наприклад, чи варто захищати користувачів від неперевіреної інформації, 
чи природньо транслювати особисту інформацію про інших осіб в 
Інтернеті, чи є доступ до мережі Інтернет основним правом кожного тощо. 
У цілому, кіберсвобода – це різновид суспільної свободи, якої 
можна позбавити, яку можна обмежити та скоротити. Що й відбулося в 
2008 р. у Сирії, коли державним контролюючим органам дозволили 
стежити за користувачами мережі Інтернет у інтернет-кафе. Один з 
постулатів кіберсвободи – «доступ до інформації має бути вільним» – був 
втілений міжнародною організацією WikiLeaks [3], яка займається 
відстеженням витоків таємної інформації з подальшим її оприлюдненням 
для загального доступу. 
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Аудіокниги за роботами й публічними виступами визначних 
державних діячів та активістів є могутнім інструментом впливу на 
суспільну думку. За кордоном чимало аудіокниг, у яких йдеться про життя, 
погляди державних діячів, актуальні політичні ідеології, стали 
бестселерами. Українські звукові видавництва ще не опанували означену 
тематику.  
Цьогорічні події в Україні значно підвищили зацікавленість 
населення в державних справах, почали активний процес політичної 
соціалізації – формування політичних переконань, почуттів, цінностей і 
норм [1]. В результаті зростає привабливість відповідної інформації; 
укріплюється думка про об’єктивну необхідність політичної просвіти – 
щоб суспільство було спроможне осмислено впливати на характер влади й 
умови життя в країні. По-перше, аудіокниги за публікаціями й виступами 
політиків дають можливість завдяки особливостям технології розширити 
аудиторію, яка ознайомиться з ними, а також помножити знання людей 
про світогляд можновладців. 
Українські діячі виголошують промови, дають інтерв’ю, пишуть 
книги. Всі президенти нашої країни – від Леоніда Кравчука до Петра 
Порошенка є авторами книг. Найбільше творів у Леоніда Кучми – вісім. 
Найбільш прославлений – Віктор Ющенко. Книга «Недержавні таємниці: 
нотатки на берегах пам’яті», презентована півроку тому на міжнародному 
фестивалі «Книжковий Арсенал» у Києві, стала лідером продажів у 
популярній мережі книгарень «Є» [2]. Але у той час, як на заході майже 
кожна така робота видається в аудіоформаті, у нашій державі майже немає 
професійно підготовлених суспільно-політичних звукових книг. Між тим, 
попит є. Так, начитана в домашніх умовах книга Леоніда Кучми «Україна 
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– не Росія» привернула увагу мас саме в цьому році [3]. З коментарів про 
запис видно, що слухають його й українці, і росіяни.  
По-друге, в аудіокнизі можуть розкриватися не тільки погляди, а й 
характер, коммунікаційні можливості публічних осіб.   
Так, іноземні політики часто самі начитують аудіокниги. Ось як 
журналістка Нью Йоркера описує враження від деяких з них: Біл Клінтон 
озвучує «Моє життя» [4], ніби звертаючись до слухача особисто, м’яко та 
педантично; Тоні Блер у «Подорожі» [5] ніби виголошує промову, час від 
часу гнівно, і така манера за 16 годин втомлює [6]. Дослідник звукової 
книги «Мрії мого батька» Барака Обами [7] захоплюється його баритоном 
та називає голос складовою харизми політика [8].  
Отже аудіокниги політичної тематики видавати в Україні доцільно: 
це можливість задовольнити потребу суспільства у відповідній інформації, 
вплинути на його політичну обізнаність, дати сильний інструмент 
самопрезентації державним діячам. Такі звукові книги наразі мають всі 
шанси стати дуже популярними. 
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Национальные интересы занимают определяющее место в развитии 
каждого государства. Именно реализация национальных интересов 
обеспечивает функционирование государства как основного 
политического института, детерминирует развитие всех сфер общества, 
определяет динамику внешнеполитических процессов. 
Целью работы является проанализировать национальные интересы 
Украины в геополитическом контексте. 
Геополитическое положение Украины является как её богатством, 
так и основной проблемой государства. Российская федерация видит в 
Украине ту территорию, которая должна обезопасить границу самой 
Российской Федерации без учёта украинских интересов, а также 
некоторую идеологическую подпитку империалистской политики. Как 
писал известный американский геополитик Бжезинский З., «Украина, 
новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является 
геополитическим центром, потому что само ее существование как 
независимого государства помогает трансформировать Россию. Без 
Украины Россия перестает быть евразийской империей. Без Украины 
Россия все еще может бороться за имперский статус, но тогда она стала 
бы в основном азиатским имперским государством» [1, с. 110].  
Европейский Союз и США рассматривают Украину как территорию 
распространения их ценностей и возможность противостоять политике 
Российской Федерации. Часто политическая элита Украины подвергается 
внешнему влиянию, случается грубая фальсификация национальных 
интересов, которые подменяются узкопартийными, субъективными, а 
иногда и клановыми интересами отдельных лиц, социальных групп, 
олигархических территориальных кланов. Это в свою очередь 
представляет серьёзную угрозу национальной безопасности Украины [4, c. 
50]. 
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Поэтому основной целью развития Украины должно стать 
формирование действительных независимости и суверенитета государства 
с партнёрскими взаимоотношениями на международной арене, а также 
сохранение территориальной целостности. Только такой путь даст 
возможность существованию единого процветающего украинского 
государства. 
Таким образом, без реализации основных национальных интересов 
государство прекращает своё становление и существование как 
самостоятельный политический институт и актор на международной 
арене. В свою очередь основными или фундаментальными 
национальными интересами Украины на сегодняшний день являются 
следующие: сохранение территориальной целостности и суверенитета 
государственной власти, а также независимости; обеспечение 
национальной безопасности и безопасности граждан; становление 
Украины как полноценного субъекта принятия решений. 
Мировая практика показывает определённые стратегии реализации 
национальных интересов. Относительно Украины можно определить 
такие стратегии и тактические задачи обеспечения национальных 
интересов, которые могут содержаться в предлагаемой нами 
«Общенациональной программе реализации национальных интересов 
Украины», которая систематизирует и конкретизирует работу в данном 
направлении: ориентация на собственные геополитические интересы и 
своё экономическое процветание вне зависимости от других государств; 
формирование гражданственности, патриотизма и ответственности за своё 
государство, а также национальной идентичности у политической элиты и 
других граждан через образовательные структуры, культурные 
программы, основные каналы коммуникации и т. д.; развитие 
гражданского общества, сотрудничество государства и гражданского 
общества; консолидация политической элиты  и общества на основе 
национальной идеи, общепризнанной цели; консенсусная модель 
взаимоотношений; усовершенствование информационной защиты и 
информационной политики вообще; научное обоснование национальных 
интересов, их конкретизация; построение военной и научной мощи 
государства, формирование боеспособной армии; продолжение 
стратегического курса на евроинтеграцию; проведение корректной 
децентрализации власти без федерализации; построение единой стратегии 
государственного управления национальными интересами с определением 
реальных возможностей и потенциала украинской державы; 
конкретизация политико-правовых документов касательно национальных 
интересов и военно-стратегических направлений. 
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Только тогда, когда Украина начнёт твёрдо отстаивать свои 
национальные интересы и геополитические позиции, учитывая 
вышеперечисленные тактические задачи, она достигнет экономического 
процветания и политической стабильности.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗБУДОВИ 
ГЕНДЕРНО-ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 
Г. П. Щедрова, д.політ.н., професор, 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира 
Даля, кафедра політології та міжнародних відносин, 
м. Сєвєродонецьк 
 
Сучасний стан реалізації гендерної політики в України багатьма 
українськими науковцями (О. Вілковою, Н. Грицяк, Г. Даудовою, 
К. Левченко, О. Ярош, М. Головатим, Г. Дідух, О. Катан, Т. Мельник, 
М. Пірен) визначається як малоефективний та гендерно-неорієнтований. 
Натомість світовим співтовариством сформульовані нові принципи 
гендерної політики, які формують сучасну ідеологію рівності: гендерна 
рівність розглядається як інтегральна частина всіх політик, програм та 
проектів; досягнення гендерної рівності вимагає визнання того, що 
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повинні бути враховані специфічні інтереси жінок і чоловіків при 
формуванні політик, впровадженні програм та проектів; досягнення 
гендерної рівності означає, що рівні права та можливості повинні 
забезпечуватися незалежно від статі; доступ жінок до прийняття рішень 
на всіх рівнях є центральним питанням у досягненні гендерної рівності; 
гендерної рівності можна досягти через партнерство між жінками та 
чоловіками на основі принципів паритетної демократії; досягнення 
гендерної рівності вимагає здійснення спеціальних кроків, спрямованих 
на зменшення гендерної нерівності [1, с. 10-11].  
Реалізація принципів гендерної рівності можлива лише за умов 
побудови паритетної демократії, яка передбачає ідеальне співвідношення 
статей 50/50 у відсотковому еквіваленті. Таке співвідношення є ідеальним 
та поки що не зустрічається у сучасному світі, проте, за даними 
соціологічних досліджень, скандинавські країни майже наблизилися до 
ідеального співвідношення. На кінець 2012 року жінки посідали в 
середньому 20,4 % парламентських місць в країнах світу, в той час як у 
скандинавському регіоні цей показник сягнув 42 %, і навіть в арабських 
державах наблизився до 15 %. Частка жінок у національних парламентах 
країн пострадянського простору на кінець 2012 року становила: Білорусь 
– 26,6 %, Литва – 24,5 %, Казахстан – 24,3 %, Киргизія – 23,3 %, Латвія – 
23,0 %, Узбекистан – 22 %, Естонія – 20,8 %, Молдова – 19,8 %, 
Таджикистан – 19,0 %, Туркменістан – 16,8 %, Азербайджан – 16,0 %, 
Російська Федерація – 13,6 %, Грузія – 12 %, Вірменія – 10,7 % [2, c. 74]. 
Таким чином, у сучасному світі принципи паритетної демократії 
максимально реалізовані лише у скандинавських країнах.  
Сучасне українське суспільство виявляє прагнення до 
європейського способу життя, активно формує та розвиває громадянське 
суспільство, сприяє поширенню принципів європейської демократії. 
Проте наша держава фактично перебуває сьогодні на початку шляху до 
демократичного суспільства з рівними правами та відповідальністю за 
прийняття рішень, в тому числі і впровадження принципів гендерно-
паритетної демократії зараз на початковій стадії втілення. 
У свою чергу, ступінь залученості жінок до участі у політичному 
процесі виступає одним із показників рівня демократичності країни. 
Результати виборів до Верховної Ради України демонструють низькі 
цифри присутності жінок у владі: у 1990 р. доля жінок-народних депутатів 
складала 3 % , після виборів 1994 р. – 5,7 %, 1998 р. – 8,1 %, 2002 р. – 5,1 
%, 2006 р. – 8,5 %, 2007 р. – 7,5 %, 2012 р. – 9,5 %, 2014 р. – 11,1 %  [3]. 
Таким чином, за часткою жінок у парламенті Україна посідає 115 місце у 
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переліку 137 країн світу і має передостаннє місце за цим показником у 
країнах регіону ОБСЄ (відразу перед Грузією). 
Жодна жінка не обіймає посади голови обласної ради, голови 
міської ради обласного центру, голови обласної державної адміністрації, 
на посаді голови та заступників Голови Верховної Ради України. В 
Кабінеті Міністрів України лише дві жінки займають міністерські посади 
– Міністром фінансів України є Н. Яресько, Міністром Кабінету Міністрів 
України – Г. Онищенко. Водночас, найбільше жінок представлено на 
найнижчих політичних управлінських ланках – у сільських радах жінки 
складають 51 %, у селищних радах – 46 %, серед депутатів міських рад – 
28 % [4, с. 345]. Робота в таких умовах є найбільш складною, оскільки 
вимагає безпосереднього контакту з виборцями, вирішення конкретних 
життєвих проблем, зазвичай, з мінімальними наявними для цього 
ресурсами. І ця важка робота не виступає для жінки соціальним ліфтом до 
вищих органів влади і доступу до прийняття рішень на державному рівні. 
Отже, сьогодні в українських органах влади України відсутня 
рівність представництва чоловіків та жінок. Жіночий інтелектуальний 
потенціал недостатньо використовується у державі, хоча він був би 
корисним для суспільства з точки зору заміни головних векторів у 
політиці у напрямку звернення «обличчям до народу», до вирішення 
нагальних соціальних питань. Але проголошена демократизація у 
суспільстві просто зобов'язана набути форми вирівнювання гендерних 
відносин, бо це питання встановлення соціальної справедливості у 
державі. Політика відносно жінок має виглядати як новий соціальний 
контракт, за умов якого жінки й чоловіки будуть співпрацювати на рівних 
засадах, взаємодоповнювати один одного. Проблема гендерної нерівності 
не є штучно створеною. Вона – результат демократизації суспільства, яка 
потребує рівного і справедливого доступу чоловіків і жінок до органів 
влади та забезпечення реалізації їхніх особистих інтересів. Досвід 
європейських країн у формуванні гендерно-паритетної демократії має 
активно впроваджуватися в Україні. Необхідно стимулювати та 
підтримувати жіночі громадські організації, проводити семінари та 
тренінги з метою виховання лідерських якостей у жінок, прийняття 
рішень з питань правового забезпечення рівності. Проблема гендерного 
паритету не є проблемою суто однієї держави. Це результат світової 
тенденції демократизації, тому і вирішуватися має в наддержавних 
масштабах із залученням наукових фахівців із різних країн. Такий підхід 
забезпечить комплексний розгляд проблеми та сприятиме швидкому і 
якісному її вирішенню та, можливо, виробленню універсального 
алгоритму переходу до гендерно-паритетної демократії.  
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РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ  (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
МІЖНАРОДНОГО ОГЛЯДУ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ) 
Г.Д. Хархан, к.політ.н. 
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 
кафедра соціології, 
м. Сєвєродонецьк 
 
Досвід провідних європейських країн доводить, що інвестиції в 
людський капітал є основою інноваційного розвитку сучасного 
суспільства. У цьому процесі стратегічно важливим ресурсом виступає 
молодь. Одним з пріоритетних напрямків молодіжної політики в Україні є 
здоров’я молодих людей. Враховуючи активний процес інтеграції України 
в Європейський Союз, принципи та напрямки молодіжної політики нашої 
країни відповідають Європейському пакту в інтересах молоді (European 
Pact for Youth), Молодіжній стратегії Європейської Союзу (Renewed 
framework for European cooperation in the youth field 2010-2018), 
стандартам і принципам молодіжної політики Ради Європи. 
Здоров’я є однією із значущих соціальних цінностей світової 
спільноти, зокрема, і для нашого суспільства. Так, соціально-
демографічне  дослідження «Молодь  в  Україні:  спосіб життя  і  ціннісні  
орієнтації» (квітень 2010  р.) дозволяє стверджувати, що найбільш  
важливим  для  сучасної  молоді  є  здоров’я: 99% респондентів  вважають  
його  важливим,  у  тому  числі 87% – дуже  важливим [1, с. 31]. 
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Репродуктивне здоров’я є складовою частиною загального здоров’я, що 
впливає на сексуальну та  діторідну поведінку молоді.    
Аналіз наукової літератури дозволяє зазначити, що проблеми 
молоді є предметом дослідження ряду наук: соціології (О. Балакірєва, 
К. Богомаз, Ю.  Волков, М. Головатий, Ю. Глущенко, О. Яременко та ін.); 
педагогіки (В. Кравець, Ю. Максимчук, В. Штифурак, С. Харченко та ін.); 
психології (Н. Жигайло, В. Кутішенко, О. Малина, О.  Посацький та ін.); 
соціальної роботи (Н. Басов, М. Басова, С. Григор’єв, Л.  Гуслякова, 
С. Павлов та ін.); питанням репродуктивного здоров’я присвячені праці 
О. Бацилєвої, О. Бугрової, В. Кравця, С. Лукащук-Федик та ін. Доцільним, 
у контексті європейської інтеграції, є звернення до результатів 
Міжнародного огляду молодіжної політики України, зокрема в сфері 
репродуктивного здоров’я. В рамках молодіжного компоненту Плану дій 
Ради Європи для України, у 2012 році було проведено Міжнародний огляд 
національної молодіжної політики України. Він проводився 
Департаментом молоді Директорату демократичної громадянськості та 
участі Ради Європи за підтримки Державної служби молоді та спорту 
України. Членами команди  міжнародних оглядачів Ради Європи 
(Е. Ківімае, А. Добровольская, А. Трігона, Е. Кжаклевска, А. Тадевосян, 
П. Вутск, Г. Вільямсон) було здійснено два візити в Україну. Перший 
проводився на центральному рівні (м. Київ) та в 3 областях України з 16 
по 22 квітня 2012. Другий візит проходив з 9 по 15 вересня 2012 року на 
регіональному та місцевому рівнях.  
Тому метою даних тез є ознайомлення з отриманими результатами 
Міжнародного огляду молодіжної політики України в сфері 
репродуктивного здоров’я молоді.  
Зауважимо, що в українському суспільстві основними негативними 
факторами впливу на репродуктивне здоров’я молоді є ранній початок 
статевого життя; лібералізація статевих відносин; поширення 
захворювань, що передаються статевим шляхом, зокрема вірусу 
імунодефіциту людини; небажана вагітність та аборти тощо. Цікавим у 
цьому контексті є дослідження ціннісних орієнтацій сучасної молоді щодо 
сексуальної та сімейно-шлюбної поведінки, яке проведено Центром 
«Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних 
досліджень ім. О. Яременка у період з 13 червня по 18 серпня 2012 р. Було 
опитано 1011 юнаків та дівчат 18-25 років з всіх 26 територіально-
адміністративних одиниць України. Отримані результати показали, що 
серед усіх респондентів, які вступали коли-небудь в сексуальні відносини 
і дали відповідь на питання про вік початку сексуальних відносин, 
найбільш численна частина опитаних (68,2%) показали, що перший досвід 
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статевого життя отримали у віковому інтервалі 16-18 років. У середньому 
вік початку сексуальних відносин склав 17,26 року (16,9 для чоловіків і 
17,7 для жінок), причому найбільше число відповіли на це питання 
чоловіків (27,5%) вказало вік сексуального дебюту в 16 років, тоді як для 
максимальної частки жінок цей вік становив 17-18 років, тобто юнаки 
розлучалися з невинністю (або, принаймні, повідомляли про це) в більш 
ранньому віці, ніж дівчата [3]. 
У той же час члени команди  міжнародних оглядачів Ради Європи 
підкреслили, що вік, в якому діти розпочинають статеве життя в Україні, 
знижується, і наразі розпочинається у віці між 13-16 роками.  40% 
українців віком від 15 до 19 років повідомили про наявність статевих 
контактів [2, с. 82]. 
Міжнародний огляд національної молодіжної політики України в 
сфері репродуктивного здоров’я дозволив не лише вивчення стану 
молодіжної політики, а й розробку конкретних рекомендацій щодо її 
поліпшення. Так, було зауважено, що звіт Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (2010) пропонує інтегрувати питання статевого та 
репродуктивного здоров’я в молодіжну політику, тому що це є основною 
сферою охорони здоров’я, де молоді люди мають потребу в отриманні 
послуг фахівців. Тим не менш, Національний звіт (2012) розглядає статеве 
здоров’я здебільшого окремо, а не як проблему суспільної охорони 
здоров’я, та не визначає структурні чинники, що можуть перешкоджати 
здатності людей здійснювати більший контроль за своєю здоровою 
поведінкою, наприклад, за допомогою використання презервативів або 
отриманням знань та інформації, що допомагають зробити свідомий вибір  
[2, с. 81]. 
Члени команди  міжнародних оглядачів вважають, що існує 
нагальна необхідність введення обов’язкового навчання статевій поведінці 
та відносинам у школах, завдяки чому фахівці у сфері охорони здоров’я 
(лікарі, інші фахівці) надаватимуть відповідні сучасні медичні знання про 
статеву поведінку людини та сексуальність, розширюючи рамки 
особистої, соціальної та медичної освіти (в тому числі з питань особистих 
відносин та насильства). На сьогодні більшість українських молодих 
людей отримують статеве виховання з телевізора чи мережі Інтернет, і 
дуже рідко від батьків (близько 13%) або зі школи (11%) [2, с. 81]. 
Статеве виховання дітей та формування психосексуальної культури 
молоді є досить делікатними проблемами в сфері освіти та охорони 
здоров’я. Адже наразі немає єдності у поглядах батьків, педагогів, 
психологів, лікарів, громадських та релігійних діячів щодо мети, змісту, 
принципів та напрямків, форм та методів роботи у цих сферах. В 
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Міжнародному огляді національної молодіжної політики України 
підкреслено, що навчання статевій поведінці (в тому числі, що стосується 
статевого здоров’я) та відносинам є найважливішими завданнями, що 
мають бути реалізовані державою, але наразі цього в Україні не 
відбувається. На думку експертів, навчання статевій поведінці та 
репродуктивному здоров’ю мають бути внесені до шкільної програми для 
дітей віком близько 10-12 років.  Проте міжнародним оглядачам відомо, 
що вищезгадана вікова група в Україні не входить до категорії «молодь», 
але перенесення у старші класи згаданого вище виховання може бути 
запізнім, через зниження віку початку статевого життя молоді [2, с. 82]. 
Слушним є зауваження експертів щодо перенесення 
відповідальності за введення згаданого навчання на деякі неурядові 
організації або установи й залишення права прийняття рішень про 
введення навчання за директором школи або організацією може призвести 
до ситуації, коли молоді люди, найбільш схильні до групи ризику, будуть 
позбавлені можливості отримувати необхідну інформацію та консультації. 
Здійснений Міжнародний огляд національної молодіжної політики 
України дозволив членам комісії сформулювати 32 рекомендації щодо її 
поліпшення. Так, 11 рекомендація стосувалася саме репродуктивного 
здоров’я і звучала наступним чином: «Проведення обов’язкового навчання 
з питань статевого та репродуктивного здоров’я: 
– статеве і репродуктивне здоров’я має бути включено до 
молодіжної  політики як один з пріоритетів щодо здорового способу 
життя; 
–  необхідно терміново запровадити універсальну освіту з питань 
статевої поведінки та стосунків між статями (у тому числі питань 
насильства) у школах та поширювати сучасні знання про статеву 
поведінку та сексуальність у контексті особистісних, соціальних та 
медичних аспектів освіти. Такі курси мають бути включеними до шкільної 
програми та призначатися для дітей 10 – 12 років.  Необхідно створити 
веб-сайт про статеве здоров’я для батьків, дітей та молоді й постійно 
оновлювати його наповнення. Сайт має бути інтерактивним, доступним та 
містити свіжу інформацію з питань охорони здоров’я та контакти установ, 
до яких у разі потреби можна звернутися [2, с. 166-167]. 
Таким чином, результати та рекомендації Міжнародного огляду 
молодіжної політики в Україні в сфері репродуктивного здоров’я 
дозволяють українським фахівцям вдосконалювати молодіжну роботу, 
керуючись європейськими принципами молодіжної політики та роботи з 
молоддю.  
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Подальший науковий пошук означеної проблеми потребує 
порівняльного аналізу стану репродуктивного здоров’я молоді України та 
країн Європейського Союзу.  
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Состояние социальной нестабильности современного общества все 
чаще становится предметом дискуссий среди социологов и 
представителей социальных наук. В этих научных дискуссиях существует 
относительное согласие в определении нескольких общих причин 
социальной нестабильности, среди которых можно отметить распад 
советского блока, процессы глобализации и революционные изменения в 
области коммуникационных технологий. Все эти причины объединяет их 
комплексная взаимозависимость с трансформациями социальных 
ценностей и норм. В свете анализа стремительных социальных 
изменений, одной из крайне актуальных и нерешенных исследовательских 
проблем остается осмысление глубинной экзистенциальной сущности 
ценностно-нормативной структуры общества и ее динамики.  
Нельзя сказать, что проблеме трансформаций ценностно-
нормативной структуры общества социологи уделяют недостаточно 
внимания. Так, в классической социологии наибольшее распространение 
получила концепция социальной аномии (Э. Дюркгейм, Р. Мертон), 
объясняющая переходные состояния от одной системы морали к другой. 
Непосредственно в экзистенциальной социологии попытки обозначить 
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основные черты изменений социальных ценностей и норм отражены в 
работах Э. Тирикьяна, Дж. Дугласа, М. Болль де Баля, в которых 
ценностная структура общества рассматривается преимущественно как 
структура сознания. 
Для украинского общества, после распада советской системы, 
нестабильность стала основной характеристикой социальной жизни и 
придала негативный характер социально-психологическому состоянию 
населения, которое также можно назвать состоянием социальной 
депрессии и массового цинизма. Произошло разрушение не только 
институционализированных социальных норм, но и моральных 
ценностей, причем это разрушение произошло в ситуации, когда 
формирование новой ценностной системы стало ориентироваться на 
полярно противоположную социокультурную модель западного общества. 
Кроме этого, кардинальные изменения ценностно-нормативной структуры 
украинского общества усилились процессами изменений самой западной 
системы моральных ценностей и норм, вызванными нарастающим 
потоком глобализации.  
По нашему глубокому убеждению, одним из наиболее релевантных 
теоретико-методологических подходов к исследованию стремительных 
изменений ценностно-нормативной структуры общества и возникновения 
вследствие данных изменений состояния социальной нестабильности 
может стать экзистенциальная социология, направленная на изучение 
кризисной социальной проблематики, а также совмещающая в себе 
возможности теоретического и эмпирического анализа.  
Изучение трансформаций ценностно-нормативной структуры 
украинского общества с позиции экзистенциального подхода может быть 
ориентировано в нескольких основных направлениях. 
1) Пограничная ситуация  – анализ распада советского общества 
как социетальной пограничной ситуации, в которой, при трансформациях 
системы ценностей и норм, обнажилась ранее скрытая, экзистенциальная 
социальная реальность, лишенная прежних рационализированных форм, 
выполнявших защитную функцию. Пограничную ситуацию можно 
описать как разрушение естественной установки и выход за пределы 
ценностно-нормативных структур сознания. 
2) Аутентичность – изучение степени внутренней согласованности 
истинных и декларируемых ценностей индивида, а также, его 
согласованности с внешним миром и принятие актуальной реальности, 
выражающихся, в итоге, в соответствии высших внутренних ценностей и 
социального поведения.  
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3) Смысложизненные ориентации – исследование ценностных 
структур общественного сознания, в которых смысложизненные ценности 
выступают в качестве предельных уровней ценностных иерархий и могут 
быть обозначены как экзистенциальные ценности, превосходящие 
рационально-оценочный и эмоционально-оценочный уровни сознания.  
4) Экзистенциальный опыт – качественный эмпирический анализ 
непосредственного опыта индивидов, переживающих трансформации как 
состояния субъективной реальности. Сущностью такого подхода является 
эмпатическое проникновение во внутренний мир индивида, а его общая 
стратегия ориентирована на индуктивный анализ, где исходным пунктом 
являются не теоретические обобщения, а эмпирический опыт без 
преобладания над ним предварительно сконструированной абстрактно-
теоретической программы исследования. Среди конкретных качественных 
методов здесь можно выделить включенное наблюдение, глубинное 
интервью, интроспекцию, исследование случаев, этнографические и 
биографические методы и др. 
Указанные исследовательские стратегии экзистенциальной 
социологии могут внести конструктивные изменения в методологию 
анализа ценностно-нормативной структуры общества и таким образом 
способствовать ее более глубокому осмыслению.  
 
ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК БРЕНДЫ И 
КАК ПОВСЕДНЕВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
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кафедра социологии, 
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Категория «здоровье» во все времена была актуальной для всех 
слоев населения, независимо от их пола, возраста, места проживания и т.д. 
Сегодня же мы можем говорить о формировании своего рода «бренда 
здоровья». За последние годы в общественном сознании наблюдалось 
становление установки о необходимости здоровья для успешной жизни, 
карьеры, семьи. В подтверждение этого можно привести данные 
социологического мониторинга, проводимого Институтом социологии 
НАН Украины, а именно: на вопрос: «Что, по Вашему мнению является 
самым главным признаком успеха в нашей стране?», признак «хорошее 
здоровье» занял третье место в перечне предложенных респондентам 
вариантов ответа (36,7%) [1, с. 534]. В свою очередь, как известно, 
состояние здоровья напрямую зависит от той же успешной жизни, 
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удачной карьеры, наличия крепкой семьи. Следовательно, можно вывести 
стойкую взаимосвязь: успех=здоровье и здоровье=успех. На этом 
основании можно говорить о присутствии в массовом сознании некой 
«моды на здоровье», которая во многом создается и закрепляется 
средствами массовой информации и с помощью сети Интернет. На 
сегодняшний день из СМИ подается мощный информационный поток так 
или иначе посвященный медицинской тематике. Разделим его на два 
значимых «сектора»: рекламный (как правило, рекламируются 
всевозможные лекарства и пищевые добавки, медицинские центры по 
лечению тех или иных групп заболеваний) и программный (различные 
телепередачи, ток шоу, форумы, на которых обсуждаются медицинские 
вопросы). Заметим, что и один, и другой сегменты прямо или косвенно 
затрагивают пропаганду здорового образа жизни, которая сегодня, во 
многом, и составляет тот самый бренд, о котором мы упоминали выше. 
В этой связи мы хотели бы сделать некоторый срез общественного 
мнения в отношении здоровья, здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний, основываясь на данных уже указанного выше мониторинга 
Института социологии НАН Украины. Также хотелось бы 
проанализировать существующий диссонанс между заявленными 
«модными» стандартами и образцами, и реальной картиной здоровья 
украинского населения.   
Итак, если исходить из тезиса о том, что общественное мнение 
зачастую складывается и формируется благодаря СМИ, то обращаясь к 
данным исследования укажем, что 36,7% опрошенных в той или иной 
мере доверяют СМИ (телевидение, радио, газеты) [1, с. 479], а 69,8% 
респондентов считают, что наиболее надежную информацию они 
получают опять-таки в СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы) [1, с. 
537]. На вопрос: «Что дает Вам телевидение?» 18,9% участников опроса 
ответили, что телевидение позволяет им расширить свои знания о 
здоровом образе жизни и способах сохранения здоровья [1, с. 548]. А из 
перечня предложенных респондентам программ, которым они отдают 
предпочтение, передачи посвященные здоровью, уходе за внешностью 
выбрали 21,3% опрошенных [1, с. 544]. Что же касается рекламного блока, 
то даже при беглом анализе рекламных роликов на ведущих украинских 
телеканалах можно сделать вывод, что доля последних, так или иначе 
посвященных здоровью, здоровому образу жизни, представлена 
достаточно широко.  
Вопросы, касающиеся здоровья, его профилактики всегда 
пользовались спросом среди населения. Так, по данным указанного 
исследования дополнительные знания в области традиционной и 
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нетрадиционной медицины хотели бы получить 8,7% и 11,1% участников 
опроса соответственно [1, с. 525]. Отметим также, что по мнению 64,9 % 
респондентов создание и использование общественных организаций для 
пропаганды здорового образа жизни, профилактики алкоголизма и 
наркомании, в той или иной степени, сыграло бы важную роль [1, с. 506].  
Однако, не смотря на наличие интереса к здоровью, медицине, 
здоровому образу жизни, информация о котором подается в СМИ 
практически ежедневно, а также спроса на данную проблематику среди 
зрителей, слушателей, читателей, в реальности все обстоит не так хорошо. 
По исследовательским данным обозначенного нами мониторинга, 
состояние своего здоровья респонденты оценивают следующим образом: 
как хорошее – 25,3%, отличное – 2,8%, удовлетворительное – 49,7%, 
плохое – 18,9% и очень плохое – 3,1% [1, с. 504].  Из представленных 
данных видно, что суммарная доля людей, которые оценивают свое 
здоровье, как плохое и очень плохое, достаточно высока (22%). Здоровья 
хватает всего 40,1% опрошенных [1, с. 493], а необходимой медицинской 
помощи – 24,7% участников опроса [1, с. 495]. Достаточно показательным 
выглядит то, что 36,6% респондентов боятся заразится инфекциями, 
которые угрожают их жизни (СПИД, туберкулез и т.д.) [1, с. 502]. 
Что же касается здорового образа жизни, то обращаясь к 
мониторингу, отметим следующее. В ходе исследования респондентам 
предлагалось ответить на вопрос: «Ниже представлен перечень занятий 
людей в свободное от основной и домашней работы время. Отметьте те из 
них, которыми Вы занимались периодически на протяжении последних 12 
месяцев». Так, вариант «активные занятия физкультурой и спортом 
(стадион, бассейн, тренажерный зал)» отметили только 18,2% 
опрошенных, «забота о внешнем виде (массаж, сауна, фитнес)» – всего 
14,6% респондентов [1, с. 539]. В тоже время, когда респондентам был дан 
тот же список занятий, но с предложением отметить те, которыми им 
хотелось бы заниматься чаще. В данном случае вариант «активные 
занятия физкультурой и спортом (стадион, бассейн, тренажерный зал)» 
выбрали 29,2% опрошенных (что на 11% больше, чем в первом случае), а 
на вариант «забота о внешнем виде (массаж, сауна, фитнес)» указали 
27,6% респондентов (что на 13% больше) [1, с. 540].   
В этой же связи отметим, что на вопрос: «На что из предложенного 
ниже тратила деньги Ваша семья на протяжении последних 12 месяцев?» 
37,5% респондентов указала вариант «трата денег на алкогольные напитки 
и табачные изделия» [1, с. 542]. 
В качестве выводов можно сказать следующее. В СМИ регулярно 
подается информация, касающаяся проблематики здоровья, и сохраняется 
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тенденция на ее усиление. Но, заметим, что значительная доля данного 
информационного сегмента направлена отнюдь не на здоровье ради 
здоровья, а ради получения коммерческой прибыли. Очень часто в 
соответствующих теле- и радиопередачах, публикациях подается 
информация с целью рекламы тех или иных медицинских центров, 
лекарств, пищевых добавок. Большинство заданных и предложенных нам 
«образов», «образцов» и моделей здоровья, а также здорового образа 
жизни для многих сегодня просто не достижимы по причине нехватки 
денежных и временных ресурсов. Как нам кажется, именно эти причины 
доминируют формируя «оторванность» социального образца от 
социальной реальности в отношении здоровья. По нашему мнению, 
социологической науке следует больше уделять внимания данной 
проблеме, проводить более глубинные прикладные исследования, 
направленные на изучение мер, направленных на улучшение состояния 
здоровья населения, изменение отношения к нему, повышение 
грамотности в вопросах здоровья, в конечном счете, чтобы быть здоровым 
было и «модно», и реально, и доступно.   
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Драматические события последних месяцев, фактически 
вынуждают осуществить какое-то обобщение впечатлений, наблюдений, 
умозаключений и даже страданий (от психо-эмоциональных до 
физических), которые переживает абсолютное большинство гражданского 
населения Донбасса (хотя о страданиях обычно не принято говорить в 
наукообразных текстах). Понимание процессов социально-политической 
да и обыденной коммуникации в ее глубинном значении в сегодняшнем 
социуме уже просто невозможно себе представить без многочисленных и 
трагических пластов, контекстов и фонов, обусловленных сложившейся 
по сути своей военной и полувоенной общественной атмосферой. 
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 Мало того, нам больше не нужны ссылки на исторические события 
прошлых эпох. Отныне мы сами – и эпоха, и ее последствия, и 
прекрасный (как бы кощунственно это не звучало) пример, опыт, 
эксперимент (можно это называть как угодно) – для тех, кто смотрит на 
данную ситуацию со стороны и тем более для тех, кто придет после нас и 
станет воспринимать нас также, как мы сегодня относимся, например, к 
жившим на просторах обширнейшего евразийского континента в годы 
мировых революционно-военных катаклизмов вековой давности. Теперь 
мы и есть субъекты и объекты активного историко-социального действа. 
Соответственно, для тех гуманитариев, кто не очень увлекся или уже смог 
остыть от политико-идеологических баталий, сохранив свое сознание хотя 
бы в сколь-нибудь «удобоваримом виде», ничего не остается, как это, 
впрочем, происходило и с нашими предшественниками, пытаться 
складывать собирательную картинку происходящего, стремясь спасти свое 
сознание от целого сонма противоречий, тягостных переживаний и, 
возможно, от мрачных предчувствий.  
Ссылаться на новые научные разработки, как это принято в 
соответствии с нынешними канонами выстраивания исследовательского 
материала, в данном случае нецелесообразно по понятной причине, а 
именно: отсутствие оперативных научных публикаций. Поэтому сразу 
подчеркнем, что на наших глазах только формируется аналитический 
базис рассмотрения разноуровневых и многоаспектных проблем, 
возникающих в социуме в результате многомесячного военного 
противостояния.  
В данных тезисах мы лишь конспективно коснемся ряда аспектов, 
связанных с проблемой переселенцев из донбасского региона. Поскольку, 
на наш взгляд, принимая во внимание известную череду событий, и, 
повторимся, сверхтрагичность происходящего, именно данная социальная 
категория граждан, сформировавшаяся за последнее время спонтанно и 
динамично, заслуживает самой оперативной оценки.  
Рефлексия проблемного поля традиционно должна включать в себя 
ряд дифференцированных подходов. Как представляется в учет должны 
браться в первую очередь: основания и ключевые причины выезда, 
условия и социальные параметры переселения, сроки и стратегии их 
определения и самоопределения.  
При фиксации детерминант, определивших попадание в 
социальный статус вынужденных переселенцев, прежде всего, следует 
вычленять: личную безопасность, переживания за безопасность родных (в 
первую очередь детей), идеолого-политические мотивы, экономические 
прерогативы. 
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Также, особого рассмотрения требуют условия и социальные 
параметры переселения, внутренние и внешние координаты, переселение 
к родственникам, в благоустроенные и подготовленные жилища, 
экстренное перемещение из зоны боевых действий практически "в 
никуда", в лучшем случае в места временного пребывания и т.д. 
Естественно отдельное внимание должно быть сфокусировано на 
различиях по имущественному признаку. Также необходимо принимать в 
учет возможности/невозможности оперативно найти устойчивое и в 
финансовом, а также статусном отношении приемлемое место работы. 
Проблема обеспечения всего комплекса привычных социально-
экономических потребностей в местах нового пребывания переселенцев, 
конечно же, одна из ключевых. По сути она выступает основанием для 
фиксации степени обостренности ситуации. Однако, в любом случае, для 
абсолютного числа переселенцев итогом выступает значительное 
снижение статусных, имущественных и социальных показателей.  
Специального анализа требует применительно к пониманию 
психологических проблем переселенцев категория времени. Здесь и 
своеобразная зацикленность на параметрах в восприятии событий 
преимущественно в категориях «до и после», и отношение ко времени, как 
к ускользающей надежде. Время переполнено преимущественно 
ожиданием, переживанием и скрытым или явным отчаянием. Отчетливое 
осознание (особенно у представителей значительных возрастных 
категорий) «наличие отсутствия» временного ресурса, в результате 
которого может наступить хотя бы какая-то приемлемая стабилизация. 
Формируется устойчивое понимание невозвратности отношений, чувств и 
состояний довоенной поры. "Как мы будем смотреть друг другу в глаза 
после всего, что произошло": сказала одна из моих коллег, впрочем 
понимая, что будем и смотреть, и даже улыбаться. В этой фразе есть 
попытка спроектировать ситуацию, которой скорее всего не случится: 
внешняя стабилизация ситуации, ее возврат к неким бывшим в прошлом 
условиях, уживающийся с памятью о произошедшем и поступках 
субъектов в этом совершившемся. Многие переселенцы особо остро 
ощущают полную разрушенность и невозвратность мира прошлого, 
никчемность настоящего и полную неопределенность будущего. Впрочем, 
и здесь необходимо видеть существенные различия у представителей 
различных возрастных категорий и ценностных диспозиций.  
К выводам: До сих пор актуальность проблемы переселенцев не 
соответствует качеству и динамичности ее осмысления. Сколь-нибудь 
содержательной, обстоятельной профессиональной научной фиксации не 
осуществляется. Многочисленные разговоры о высокой значимости 
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данной проблемы и локальные попытки ее разрешения разбиваются о 
социально-политические и социально-экономические бастионы, 
приумножаясь традиционным бюрократическим равнодушием. Можно 
спрогнозировать, что содержательно в позитивную сторону ничего в 
данном ключе в ближайшее время не измениться. Для значительного 
числа переселенцев главным механизмом выживания останется лишь 
стихийная самоадаптация с весьма непредсказуемыми последствиями. 
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Настоящее исследование является попыткой анализа вербального и 
невербального этикета арабских и курдских студентов – мусульман. Оно 
направлено на исследование практик социальной маркировки и стратегий 
вежливости, используемых арабскими и курдскими студентами с целью 
установления культурно-ориентированной концепции адаптации. 
Представляемое эмпирическое исследование носит описательный 
характер, однако индуктивный подход в нем является необходимым 
условием для разговорного анализа. Мой социальный опыт нахождения в 
языковой среде Иракского Курдистана позволяет проводить анализ 
поведения арабских и курдских студентов. Данное исследование 
предполагает, что: системы вежливости по-разному работают в 
языках/культурах; вербальный и невербальный этикет влияет на 
наблюдаемое поведение арабских и курдских студентов и является 
структурным компонентом их социокультурной адаптации к обучению в 
украинских вузах. 
Прежде всего, отметим, что традиции курдов и арабов более 
древние, чем традиции других народов. Они являются следствием долгой 
и трудной борьбы за выживание в агрессивной среде, где человеческий 
контакт был самым желаемым, где нередко путешественник был 
единственным источником информации, и где безопасность зависела от 
размеров и прочности семьи, племени и клана. В результате этой борьбы 
был выработан сложный код, регулирующий наиболее важные 
общественные отношения. 
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В названии данной публикации выделены студенты-мусульмане. 
Это объясняется тем фактом, что существуют социально – религиозные 
основы речевого этикета.  В рамках нашего исследования речь идет об 
элементах этикета, определенного исламом. Скажем, не смотря на то, что   
языком курдов является курманджи/сорани и их приветствием звучит: 
«Эво чонин!», но они также используют арабское приветствие: «Ас-
саля́му ‘алейкум (Мир вам) в связи с его социально-религиозным 
значением. В нем заключён следующий смысл: «Я мусульманин. Ты меня 
можешь не опасаться. Мир тебе!». Хотя в последнее время в странах со 
смешанным населением, исповедующим разные религии, но 
преобладающим исламом, используют не «Ассала́му алейкум», а именно 
укороченное слово «Салям» (араб. ملاس‎ — мир).  Кафирам "Салям" не 
даётся. Если же люди Писания (араб. باتكلا لها‎ — ахль аль-Китаб, т.е. 
христиане или представители иных религий) приветствует мусульманина 
в такой форме, то им отвечают лишь: "Уа алейкум" [1]. 
 Арабские студенты-мусульмане могут использовать и другое 
приветствие, например,"Marhaba" (Hello, добро пожаловать), но по сути 
своей оно менее вежливое, чем «Ассала́му алейкум». Курдские студенты 
могут использовать приветствие: «Чони, башм?» (Как дела, хорошо?). 
Арабским и курдским студентам-мусульманам в процессе 
социокультурной адаптации в украинских вузах приходится усваивать 
новые нормы поведения и в том числе норму первым приветствовать 
преподавателя или человека старшего по возрасту. В мусульманской 
культуре арабских стран и Курдистана они усвоили нору, которая 
определена в хадисе: «Самые угодные Аллаху те из вас, кто первым 
начинает приветствие». То есть первыми должны приветствовать: 
старший — младшего, горожанин — сельского жителя, всадник — 
пешего, стоящий— сидящего, хозяин — прислугу, отец — сына, мать — 
свою дочь. «Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, всегда 
первым давал Салям и членам семьи, и малолетним ученикам. Нельзя 
давать Салям при прохождении уроков, - ни читающему, ни тем, кто 
слушает.» [2]. Поэтому вполне прогнозировано нарушение правил 
украинского этикета, когда курд или араб, зайдя в аудиторию (где 
проходит учебное занятие) не поздоровается с преподавателем и 
присутствующими студентами. 
Система вежливости в украинских вузах предусматривает 
рукопожатие. Но не всегда арабский или курдский студент-мусульманен 
может на него ответить, не смотря на то, что в странах, исповедующих 
ислам, рукопожатие является Сунной. Имам Тахтави в своих 
комментариях к книге "Мерак-иль-фалях" Имама Шернблали пишет: 
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"Рукопожатие при встрече мусульман друг с другом является Сунной» [3] 
Но для мусульманина это жест, который наделен особым смыслом. При 
соприкосновении кровеносных жил больших пальцев двух мусульман, 
передаётся любовь, способствующая развитию дружеских отношений и 
единению братьев по вере. 
Преподаватели украинских вузов, как правила, желают слышать 
громкий и четкий ответ студента на поставленный вопрос. Однако, 
арабские и курские студенты-мусульмане принимают это требование в 
процессе адаптации не сразу по причине того, что в процессе 
социализации они усвоили норму, которая утверждает, что  в публичных  
выступлениях  невежливым является громкий голос. Мусульмане высоко 
ценят совет пророка Лукман`алейхи Ассалам своему сыну, упомянутый в 
Коране: "Сделайте тише свой голос; действительно, наиболее неприятный 
из звуков - это рев осла. "(31:19) [4]. 
Отвечать на гнев или серьезное замечание с легким смехом или 
улыбкой является распространенным явлением среди курдских и арабских 
студентов-мусульман. Это не следует рассматривать как признак того, что 
они неуважительно относятся к преподавателю [5].    
В речевом общении данной группы студентов достаточно часто 
звучит: «инша’Аллах» ( الله ءاش نإin šāʾAllāh, «если Бог пожелает»).В ряде 
случаев преподаватели украинских  вузов должны воспринимать это 
высказывание как вежливый отказ в ответ на вопрос или просьбу, которую 
трудно или невозможно выполнить. В арабских странах считается 
невежливым отказывать прямо, говоря «Нет». В таких 
случаях инша’Аллах примерно может означать: «То, о чём вы меня 
просите, к сожалению, неосуществимо, если только не вмешается Бог» 
[6]. Выражение восходит к священной книге Корану (نآرقلا), где в суре 
Аль-Кахф 23, 24 написано: «И никогда не говори: «Я сделаю это завтра», а 
говори: «Если только этого не пожелает Аллах!» 
Таковы лишь некоторые моменты социокультурной адаптации 
курдских и арабских студентов – мусульман, связанные с вербальным и 
невербальным этикетом их культур. Мы считаем важным пояснение 
социокультурно обусловленных фактов, влияющих на мотивацию 
поступков и речевое реагирование носителей языка в различных типовых 
ситуациях межкультурной коммуникации в условиях украинских вузов. 
В завершение приведем высказывание Финкельберга Н.Д., которое 
содержится в фундаментальном труде «Арабский язык. Теория перевода»: 
«Осознание культурной чужеродности и умение преодолеть ее негативное 
влияние на ход двуязычной коммуникации – обязательное условие для 
80 
решения тех неречевых задач, которые составляют суть общения 
разноязычных (разнокультурных) коммуникаторов» [7, с.187]/ 
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